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l ’ábrio» do matóiéoa hidr&alioos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varia 
rtpoSnai.-~eaBa fondada en 1884,p-La má» antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemento ^  cales hidráulicas de las mejores marcas 
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SOLIDARIDAD LATINA
Otra nación^ie da
ElBrADÜ ha oelthradp haee.dí̂ ^̂ ^̂ â  ̂
fiesta aatóona], aniTam rjo áo feap a- 
éible taw laíión qw« fmidó la M púhli- 
éa-Por rez ttft an«©n--
traba a la naoiiéa Baljgtiétra, ^ al #o- 
bierno y  a lás Oátíiatlp i ^ t a n á o  aao- 
Ülasflaareiáles. J  . _  .. . '
Sin embargo, «1 f  ebíórab brasüeae 
lut sido fandamentatihbnfco páeifiép. 8 a  
aetitad se la han impaeato las saedairas 
agresiones alenamáes, perno él torpe-^j 
deamiente del Macao. Kerides sua een- 
tímientos ínáa légftiñieB J  s is  tradisaio- 
aes nacionales, qme el ^dginioa répa- 
blÍGano heredé dél prpAedente, ŝé ha 
▼ísto en él traneé áé dák ejeBáplW a las, 
demás naeienes Smdaiñeríéanas «ñ jés  
derechos qnedatian viepados.
LesalemaHes tenían pneslas ans 
ras en el Brasil de modo pazticmllpc.:'l8n 
«na obra inte1t«aante, phblieadá/ántes 
dé ostallar la gítert— enlt08-|M . Ton- 
nelat reiero qne üa diarió brajliíbfto do 
Porte-Alegre, el Correo di^Foyo, de- 
nnneié desde elfmés de Agib|to de lfi>Í4 
iíae pretensiones <ié Aíémama sobre íos 
tres Bstado qhpÍQroaaii é^^snr'del B ra ­
sil. El alniido ppriédipe ^ eeii^ b a  qnp 
•1 Ooogréso eolénial de Periéo, remai- 
dodos aftoB anteis bajo la  pAsideneia 
del Duqne Juan Albetté de Meekloin- 
bnrgo(fne es hoy, eth  el almirante 
Tirpiti, el jefe d®l édi t̂ído pangerma?^ 
nieta de la «Patria Alemana») pi^ 6' 
qn« ia emifraoié.n ále mana fues^f^éa- 
•anzada prlncipalxuonte haeia l^s paí­
ses sadameripaaos de eliaia templado, 
y  sobre todo hacia «el sur d ^  Brasil.» 
Mi Correo i citaba tambiéi^/extraetos 
de Ja prensa teutona, Lú Qaceta de 
Vost, La Caceta Naciaml^ l̂ Qrenzbo^ 
ll, y  de eBos dedúela «^e los alemanas 
yéesaban haesr del ^Ur brasile&o una 
sena ¡^eserTada a su  ínfiaeneia. Desde 
tntenoea S« K» Pqmj|rcmBjdo--por ej^ 
pío, ejéáñbel líbi^'dp Tann.enberg y  
fiendo en él e l d o n d e  figura un 
proyecte de rcpartofde Améríea latina 
>—que loa epatitea pangerraanistas se 
«ztienden, eleetwaménto, hasta buéaa 
parte del B rasil/
Gomo sieínpve. Ies aléinanés inyeéatt 
«a  apoyo do % s  ámbiéíonés pretétíái- 
dos argnment&s^ e toégráfípos^  ̂Oyéndo­
les se ereeríp/i^ne Kan oiyilisado, y  .po­
blado ellos spiés Íí;ita^08 bíradléfioB 
enteros, cpiÉio .él doBaata Oatalinp, con 
•as 48.000 kilomftres cuadrados, y 
Bio-Graqde-del-Bur gue mide 338.00Í. 
Bn realidad, los brasilefips evaldan en 
121.000 solaiseatéel néniero de épld- 
î OS alemanes qué haa ida a esíé¿|e/ér- 
se en el Brasil, y  «ate cálemlp coneuér- 
da een las e^dístápas gérnaanas que 
eonsuité M, Ténnelat. «As projbad^ — 
escribe éste—que el /draére do aíeaia- 
hea domiciliádesVn el Árasil én fres 
•uartoa de siM f.i^ llegado • 100.000.» 
Ah^diende a los «mígi^jantss yiy^ 
todo le que podía, contarse epaao des- 
eendiautes de eXájmvneOy uŜ ííandbuch 
¡fie Meuteehtums úm Aaslande üsgAka 
•n 1006 a un total de 980;000 porsoaas. 
Setos aleipanes, o deseendbntas de 
alcauués, hablan constituido, segáa el 
Bandbueh, eltO  por 109 de ía pobíá- 
eién en el Botado de Banta Oaíalina y  
el 19 por 109 en el dé Ríe Olrsndé. Y , 
•dn así, 4caántes- de «Ilea sa asordarán 
de Sus orígenes garmánioos?
Da maestro ji^e esouela alemán dei 
XraBil hacia antafio esta deolaraGÍéa, 
Kecegída por el Blamenan-Siiftan'g: 
«Los alemanas dispersos aquí y  aÓá se 
hsn fasionadp eqa el elemento brasile- 
jSo. Sus descendientes ya no saben lo 
RIO sigaiiea. la palabra alemán. «Da 
mas de que los alemanes dei Brasil so 
•prestaban a formar na Estado en el 
Bsíado, no por su propia fueraa, sino 
por efeato da una organisacién conoe- 
bida en Berlín.
Puesto que el Bebierao brasil&fio se 
hn siste obligado por Alemania mis- 
»»a a temar parte en la guerra, puede 
aproTeehar esta ocasión para destruir 
defiaitivament» en su país todos loa 
puntos de apoyo que se agencié el im­
per ialisme alemán. Las dos armas más 
peligresasde la expansión garmániea 
sen el banco y  la escuela; el banco, que 
explota a las naciones extranjeras sin 
aportarles capitales, y la escuela que 
trautferma a los descendientes de ale­
manes en Beldados de los Hohenzellern. 
Rumpiendo ambas fuersas, el Brasil 
farantigará su libertad, asegurándese 
el brillante perrenir a  que tiene de­
recho.
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MOVIMIENTO N A C I9 N Í L
En favor de la amnistía
La absurda, iadefeadible in&cóiéa  ̂
del -flebierno en lo retaren te a la éip- : 
nistiá, eOmienaa a produeir les pérni- 
eieeqs frutos que todos temfamos y 
que debieron evitarse con uea aeeión ■ 
rápida. Bu Báfoeldna sé teme la huel­
ga general; les mineros asturianos 
anuncian otro naevo oruBamiento de 
brazos; toda Bspafia hierve en mitinea 
y mániféstaoióbés que auméntán la 
gravedad del trágieo problema de las 
subsiatenoias. ¿Es que el uaínisterio, 
incapaz para teda obra útil, inepto pa­
ra  lo que no sea mostrar su ineptitud 
enoielopéiica, qdiére precisamente que 
ne se restablezca la paz moral?
Hasta hace pqaoa dias pudo escu­
darse, inventando una oposieién de las 
Juntas de'péfensa. Salimos al paso de 
la torpe habilidad, expusimos qüé 
aquéliás,' inhibiéndése efieialmente, se 
mostraren propieias a que se eoneedie- 
ra, y  el subterfngio quedó desbeeho. 
Ahora bien, si los sefiores Teniqsa y 
Rodés son partidarios de la aMnistÍá;rsi 
lo es el se&er Bimeno, si lo es el sefior 
Alealá Zamora, ¿qué os lo que paraliza 
la acción del @lobiernoT ¿Qué fueraa 
misteriosa le impide satisfacer un deseo 
nacioual y  lé impulsa a sambrar gér- 
mene>8 de irritación? Hace oinoo o seis 
dfao'declaró el presidente dél Consejo 
t|ae se estaba trabajando en le de la 
amnistía. Si era eierte, ¿cómo nó lo 
evideneiaP Si no le era, ¿por qué lo 
dijo?
De todo lo que pudiera oeurrir en 
este asunto, lo peor, lo más grave, es lo 
que está pasando. E l @-obierno aparece 
convertido en elemento de desorden y  
con su pasividad iasomprensible deja 
que las suposiciones populares tomen 
la dirección más peligrosa. Ningia 
bueo patriota puede acoger een bene- 
voloaeia 1o que se está haciendo desde 
las alturas del poder.
Tropas eelonialss inglesas desémbarsandO en f  rancia avión del capitán Gluynemer, expuesto en los Inválidos do París
Foto Información.
Desde Gái*tagena
con gusto la SiguientePublieameg 
carta:
«Sr. D. Pedro Qémez Chaix.
Mi distinguido amigo: Observo la 
actividad constante que despiiegán us­
tedes y el firme interés de esos amigos 
por nuestra cauta. Estamos muy satis­
fechos de que nuestra prisión sirva 
para píantear importantes problemas 
politices. Ello contribuye a  que todos 
acaben por ver claro.
Reeiba usted nuestros más cordiales 
saluáos.
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A m s í r m  dl®t  ̂ R a f s
Pierna d *  la  D a a a U ta a lé a  a d a ii  S
▲Ucem ie AueA a tres ie la tarte j  de siete 
Vaeve de la neehe.
^ L lo y d  Geerge termínábá el último 
disGuiso que ha prdnu»éiad« en París, 
een estas elocuentes palabras, que son, 
además, Un hóménájo de ádniiraóióu 
ydejastieia :
—Vuelto de Italia,, donde he visto a  
vuestras gallardas 'tropas marchar 
con valentía al eHCuentro de sus enS‘ 
migos de siempre y pásai-junto a los 
campos de batalla donde feombreS; de 
su taza han realizado ohtaflo proezas 
inmortalizadas én la época de nuestro 
mundo: Arcofea, Lodi. 'Mareogo.
Hemos encontrado sil. rey de Italia 
en el «ampo do batalla de Solferino, y 
allí hemos visto una vez más soldados 
franceses en m archa para defender la 
liberí ad que sus padres han ayudado 
a conquistar al precio de su sangre.
Cuando les he visto allí, en medio de 
tales recuerdos, y© he comprendido 
que Francia posee en más a’to grado 
que ninguna o tra ‘nación el den de sa 
crificarse por la libertad del mundo. Y  
al pensar en los sicrifieies que ella ha 
hecho en la presedté guerra por la li­
bertad del género humano, yo he sen­
tido en mi corazón algo como un sollo 
zo...» ,,
¿Quién podrá negar ese idealisme 
sin medida y ese espirita de saeriñeie 
con que Francia «e ha mostrado en 
todo tiempo pródiga de su sangre? Na­
die seguramente, sí quiere ser juste en 
su juicios y  leal en la expresión de sus 
sentimientos.
Mientras, Alemania, en tedas las 
épocas, lo mismo antaño que ogaño, 
se ha movido per un sórdido egoísmo 
o un orgullq de raza extremadamente 
particularista, siendo una nación de 
presa que ha buscado la dominación 
de pueblos, soguzgándolos por la fuer­
za, y la rapiña de territorios, que se ha 
incorporado por derecho de conquista, 
Francia ha sido siempre un campeón 
que ha luchado siempre por la liber­
tad de los puebles oprimidos o de los 
territorios detentados por vencedores 
que supieron Jmponer bárbaramenté 
la ley del fuerte. , j  .
Allí donde existía un anhelo de rei­
vindicación nacional o un ansia de re­
novación democrática, al í ha estado
Francia, unas veces oficialmente como 
nación, otras Veces particularmente 
como pueblo, dispuesta a derramar 
pródigamente su sangre por ideales 
desinteresados, sin lá menor ambición 
mezquina, ni siquiera con un propósi­
to de encontrar recompensas. Cuando 
los Estados Unidos de América pro­
clamaron su indepeadencia, queriendo 
al mismo tiempo constituir una gran 
democracia, allí estuyiereh los fraa  
ceses batiéhdose por úna 1 bertad que 
no .les afectaba,"pero qüe les interesa­
ba altamentei porqué era servir la cau­
sa, del progreso humano. L es  france­
ses luchando estuvieron por la inde­
pendencia de ©recia, librándola del 
yugo otomano que sobre ella pesara 
durante siglos y luchando estuvieron 
por restablecer la unidad de Italia, 
arrancándola a  las garras de la Aus­
tria imperial que la oprimía y la ve­
jaba.
En dondequiera que una n?dón la­
chaba por su independencia, a í esta­
ban los franceses prestando su gene­
roso concurso, y dondequiera qtie un 
pueblo intentaba rebelarse contra la 
tiranía de un régimen político a la 
manera asiática, allí estaba la simpa­
tía y la ayuda de los franceses T ra  
bajaren por la resurección de la Polo­
nia con un espíritu hidalgo, ne obstan­
te compromisos diplomáticos y con- 
venieócias militares; miraron cen  
enorme simpatía la insurrección de les 
húngaros cuando trataren de separar­
se de Auscria.
Un sople de idealismo arrastraba al 
pueblo francés a manifestarse en fa­
vor de todo movimiénto de emancipa­
ción o a protestar contra tede acto de 
injusticia,.sin tener en cuenta mez 
quinas conveniencias ni temer en mo­
do alguno posibles eompiieaciones. 
Los revoluGÍonarios rusos—no obstan­
te mediar una alianza—encontraren 
siempre en Francia, no sólo un sitio 
hospitalario, sino también una ayuda 
moral inapreciable. Cuando los boers 
se alzaron en armas centra Inglate 
r^Uj.repeliendo una agresión injusta, 
füé Francia la que een más decisión, 
aun a riesgo de pe-igres inminentes, 
se puso al lado de les infelices colonos 
de las tierras sudafricanas.
¿Qué nación en el mundo puede su 
perar a Franela en esa generosidad 
sin límites?
Ahora mismo, que se lucha por la 
libertad de les puebles y  por el añan- 
zámiento de la democracia en el mun­
do, es indudable que Francia es la que 
mayores pruebas viene dando, con 
sus tremendos sacrificios, de heroís­
mo sin rival y de romántico idealis­
mo, que admiración de los espectado­
res de hoy, será asombre de las gene- 
raeienes de Bsañana.
Y  al evocar todos eses reeuerdos y  
estimar justamente ese espíritu de sa ­
crificio, como decía Lloyd Gjsorge, «se 
siente en el corazón algo como un so 
Hozo»...
A NOBL G uerra
GIME PASGGALiM L (Alameda de Carlos Haes, junto al Banco de España)
que 8© distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros al tamaño natural.
Sección continua de CINfO de la tarde a DOCE de la noche
Hoy extraordinario programa.—Maravilloso éxito de los episodios 11 y 12
final de la encantadora película de la casa ©aumont y de intrigante asunto
El
J U D
«flvi!án»^hftrmo3a eínta v la famosa «Revista Patbe» con interesante sumario, 
fobresallendo el intendío del palacio de Medinaeeli, y maniobras militares en el 
eamparaento de Cárabanehel, con asistencia del rey.
R pafereBS© !^» @ ® n « p a l, OHSi g® D ® p ale»i W m
pues, 
de las
Oolaborádores y  yo tendremos, 
qna ocuparnos en la cuestión 
mnEÍciones, de aprovisionamiento, de 
traasporteSj de hacienda y dsl bloqueo, 
y, en fin, dominando a todos estos pro­
blemas, en los más generales do la pro­
secución de la lucha y de la lucha 
misma.
— ¡Inmensa laborl—̂ abaeryaUlos.
— Inmensa, es qierto-^^ âsiente ®1 
ronel.““-Por ello, para lleVatla a feliz 
términoi me he rodeado de personali- 
dísídes que ion, dentro de su especiali­
dad, verdaderos prestigios. E  ítte  ellas 
destsea el general Bliss, jefe del Sitado 
Mayor dsl Ejército, y el almirante San­
són, jefe del de lá Armada, ^
Los principios do coordinación que 
Vamos a aplicar aquí han sido enuncia­
dos en ios Estados Unidos por el Comi­
sario geaoral francés Mr. Tardian, cuya
cíentemenie por el ministerio de la 
Oobsrnación.
L o s  p a n a tle i* o s
Üna comisión del gremio de pana­
deros visitó al alealds accidental, para 
informarle de los asuntos tratados en 
la sesión de la Junta provincial de Sub­
sistencias.
O b ras p u b licas
Ayer reunióse.la Comisión de Obras 




Nuestro querido amigo y eorreligienado,  ̂
don José de Somedeviila López, cuya labor ¡
labor fné verdaderamente notable. Sa | ||ĝ ĝ gfg| áip*gjgiía8nía aserta de la cares-
iJL I. .1
SCRVI6IO K8PC9IAI.
(¡orrisponhcia l i  París
Lo p s  dice el coronel House
E l coronel House quedará, segura­
mente,como una de las figuras más cu­
riosas de esta guerra. Baouérdense las 
conjeturas, induooionés y  deduooiones 
de todos órdenes surgidas en torno de 
BUS preoedeutes misionsp. E l coronel no 
era entonces más que el embajador «in 
partibus» del más poderoso de los pai* 
sos neutrales, del presidente Wilson.
¿Oon qué fiaes paseaba por la Euro­
pa ensangrentada una curiosidad so­
lemne y  enigmática?
Los periodistas franeesas no conai- 
guieron av9riguarló. HOy el vela se ha 
roto. El coronel House ya no es un 
personaje misterioso. Ha vuelto ala  
capital de la nación vecina, oon el tí­
tulo prestigioso de Jefe de la Delega­
ción norteamerioana en la Oonferenoia 
de los aliados.
Ornando nos recibió esta mañana, tras 
afables frasea de eortesía, o ^ enzó  a 
hablar de su trabíjo. Ho quiso ni oo- 
mentar el pasado, ni profetizár senten­
ciosamente.
—He venido a Paris-^deelaró—para 
asegurar y  poner ea práetiea la coordi­
nación dé los diferentes servioios neCCr 
Barios para ia marcha d© lá guerra. Mis
colega inglÓ J, lordNoríhcliífe ha pres­
tado, animismo, a la causa eomún ser- 
servicies eminentes.
—¿Y  permanecerá mucho tiempo en 
Francia la misión que usted preside, mi 
coronel?
—Na se ha adoptado resolución al­
guna en este sentido—contestó pere 
es posible que continúa aquí mientras 
daré la guerra.
-f-Bn ©ea caso ¿cree usted que su 
permanenoia debe ser larga?
Pero el coronel House considera con­
veniente guardar silencio.
Sonriendo finamente, su rostro con­
serva, sin embargo, plena impenetrabi­
lidad. Es—flcmo han dicho los periodis­
tas franceses— «la esfinge de antaño.»
E i jefe de la Misión norteamericana, 
antes de dejarnos partir, tiene cálidas 
frases de elogio para la generosa hospi­
talidad que Francia les dispensa.
Pero inmediatamente aSade: 
— Nosotros no queremos abusar de 
ella. No es de mundanismos la hora 
presante. Además, pensamos volver en 
tiempos mejores.
: Esta ha sido, pese a nuestros recur­
sos periodísticos, empleados con la 
mayor sutileza posible, da úaioa ineur- 
gión del famoso coronel en ei terreno
hipotético. a ,
Hombre de acción, mas que cíe pala­
bras hueras y  estériles casi siempre, 
en estos casos, cuida de no alejarse nuu- 
ca del dominio do la acción. La senci­
lla exposición de BU programa, antes 
enunciado, dice, no obstai^t», mucho 
más que cualquier discurso pretencio­
samente hinchado. ,
Bn el salón donde nos hallábamos 
penetraron otros miembros de la comi­
sión. Üortésmente, el eoronel se excu­
só, y, seguido de sus colaboradores, se 
dirigió hacia una estinoia contigaa, 
donde resonaba el nervioso tecleo de 
unas máquinas de eBcribir. -
J uan DE Castilla.
París, Novbre. 1017. 
sa
Netas Municipales
La A lcald ía
En cumplimiento de le que precep­
túa la Ley Municipal y por virtud del 
ceso del señor López López, *y®y ®® 
hizo sargo, interinamente, de la Aloal- 
día, el primer teniente de afealde, doa 
Antonio de las Peñas Sánchez.
' En la sesión de mañana Viernes se 
efectuará por la Corporación el nein- 
bramiento de alcalde, cosforme a lo
dispuesto en la real orden dictada re­
tía de! alumbrado, viene siende 
por la opinión, ba presentado al Ayuntamien- 
to las dos siguientes moGlonse de gran inte­
rés para el vecindario. ' ' ^
«La larga serie de trastornos y anofiSúH- 
dadae oeurridás en fispafla han Irapédíd© que 
las Juntas previnclales de Subsistencias labs- 
rasen cen la eficacia necesaria en las funcio­
nes adecuadas a los fines d.e su •reación, y, 
hoy que, aparece hórtnaHCadÉl uh tánto aqué­
lla, y que al fnisino tiempo se van agudiísando 
los motivos y jas causas del páblico malestar, 
cree el concejal que suscribo es llegada la 
hora de poner algán remedio para interrum­
pir la constante subida en los precios de los 
artículos de primera necesidad, y poner coto 
al abuso desmedido de logreros y acaparado’ 
res que hacen lucro personal e inmoderado 
de las desdichas de su patria y del hambre de 
sus conciudadanos.
Al efecto, cree el dicente que el denor Al­
caide presidente, cómo miembro que es de la 
Junta provincial de Subsistencias,debe llpvar 
a aquélla, la necesidad de Ir directa y répida- 
mente al embargo de las existencias de tri­
gos, aceites y otros artículos que se produ­
cen en lá provincia en cantidad suficiente 
para el consumo, dejando en libertad de ex­
portar el sobrante a otras provincias y esta­
bleciendo a la vez el cambio de productos, 
encargando a lá guardia civil la misión de 
prohibir el tránsito de Ies artículos embarga­
dos .que sólo transitarán bajo guías y sin salir 
de lá zona objeto del embargo.
• También debiera hacerse saber a los rao- 
nopoiizedores, fábricas y gremios que pro­
ducen o trafican y especulan en artículos de 
primera necesidad, que no. pueden alterar les 
precios éstableeidos sin la previa autoriza­
ción de la repetida Junta provincial da Sub-
Casas Consistoriales de Málaga 3 de Di- 
elerabre de 1817.—/  de Somoievilla.*
***
«Si continuo encarecimiento de todas los 
artículos necesarios para la vida y para el 
desenvolvimiento de todos Ies Interes mate­
riales, ha creado tan grande malestar y des­
asosiego en todas las ciases sedales, que ha­
ce Indispensable la céeperación de todos los 
hombres y todos les organismos directores 
de la vida páblica.
La pertinaz sequía que padecemos, amena­
zando dejar sin cosecha a nuestra comarca, 
en tan críticas eireunstanciasi hace entrever 
un porvenir tan sombrío que pensar tan sólo 
en sus consecuencias hace temblar ai hombre 
de ánimo más serene.
Cuando los .Qeblernos dedican teda su 
atenelén a aminorar los efectos de este ma 
lestar general; cuando las clases trabajadoras 
llegan por esta causa a promover una huelga 
general como la que recientemente hemos 
presenciado, ne pueden los Ayuntamientos 
permanecer cruzados de brazos siendo raeros 
espectadores de tantei^dcsastres, y deben 
eoopérareen los Cebfwnos a aminorar, ya 
que no a concluir con el malestar general.
Para esto objeto, el concejal que suscribe 
se sirve preponer a la fixema. Corporación 
que adopte las medidas que a centlnuadén 
80 expresan:
!.• Re disolverá la actual Jante Slunicipal 
llamada de Subsistencias, y, en su lugar sa 
creará una Gomlslén Municipal, que se deno- 
: minará con aquel nombre, y que la compon­
drán cinco concejales, siendo aquellos que, 
por sus aptitudes o aficiones presten máa 
atención a los problemas sociales- 
Esta Comisión atenderá exclusivamente a
Hoy Jueves en el
CINE MODERNO
El mayor 
a co n teci-  
miento.
6fan programa 
Estreno de ia serie 15 




Estreno d . la coloaat éinta en cnatro 
actos, titulada .  _
> La cisterna de la mu^ve
Interpretada por la eminente artista Ua- 
liana LINA PELLEGEINI.
Tres preeiosas cintas cómicas com­
pletan el programa. . .
Precios los do costumbre.
El Sábado festividad de la Concep­
ción, extraordinarias funGiones de t?.rae 
y noche. El Domingo las dos primeras 
series de «Libertad».
cuanto se relacione con la carestía d® la vjda. 
Las subsistencias, los transportes, los tórna­
les, de obraros y los socorros a éstos, las re
Subsistencias en cada uno de los diez diatri
^^EsfaiYuntís' ŝe y d*efo*d"o?
de alcalde del respectivo
los concejales del mismo, d# d _ .
obreros y otros dos escogidos
Vecinos del mismo distrito quo más S**- .
ofrezcan de capacidad y conocimiento de .os
T r .  SSSllft.nd,í. « r g .  lo. ..u»-
*°(A)’®oSl"dar'¡le la Wglene y
les esíeblecimientoe donde sa expenda., 
elaboren artículos P^a ®l consMme.
(B) Hacer cumplir las Ordenanza* mun*
dpales dentro del distrito.
Í01 Cuidar de quo se cumplan Iw prescrlp
Clones del Instituto Seográfice V E*t«<íjtUo 
en lo que respecta al sistema métrico decl
“ fü) Cuidar de que en los *!!?*das panaderías y demás esíablfcGlmientoa 
& e ^ e  expenden artículos d® có rn e r^  
y arder, se vendan éstos sin adulterarlos y 
COR el peso cabal. a fi-
con grandes, caracteres bien * «ej,.
precios de los principales artículos qu# v
Multar, denunciar al Juzgado 7 
retirar la íleencla, ségán los »-f  
traventares de estas y for­
res del páblicú, en cnai.|~-®̂  
ma que realicen la defraudación. .
(G) Hacer detener por la guardia raunlcij 
pal y demás agentes de la ®«tor!dad, a los 
pescaderos que vendan el pescado mezclado 
con arena, a los vendedores de l«chs que la 
adulteren de cualquier f®=<ra®'.yvendan o pregonen las raercancias por Ubras 
o por varas. . < j
(H) Cuidar da regular los precios de iP» 
artículos de primera necesidad, ya estable' 
tiendo tablas reguladoras, ya favoreclenda 
a aquellos industriales que establezcan com­
petencias favorables al público, poniendo 
trabas y dificultando en cuanto poslbla y le­
gal sea, a los reacios,'y entendiéndose con 
los vendedores para cuanto pueda favorecer 
el abaratamiento de la vida y entorpecer o 
estorbar la acción de ios acaparadores.
Los presidentes de estas Juntas se enten­
derán para cuanto afecte al prebleras da las 
subsistencias con la Gomisión municipal de 
este notiibre. . . .  t.,
Casas Oonsistoriales de Málsga 3 da Di- 
cieiubre de 1917.—/  de Somodevilla.T»
Los depenintes de Coiercio
Málaga 4 de Dieiambre do 1917.
Sr, Director de E l P opülar.
Muy señor nuestro: Por considerar­
lo de actualidad palpitante y de nece- 
sidad imperiosa, ahora quo se ha pues­
to sobre el tapete ia oucstíóa dá los 
aumentos de sueldo a loa smpleaios y  
dependientes de las casas y empresas 
comeroiaks, nos permitimos apompa- 
ñar a la preastitRjOopia de la carta quo, 
eon esta misma focha, hemos dirigido 
ai señor presidente de la Asoeiaeión 
de dependientes da Oomercio de esta 
localidad.
Ssguros de que prestaré su impor­
tante y  valiosa cooperaalón a la al­
truista idea expuesta en la citada ©ar­
ta, en bien ie  la modosta ©lase, orde­
nando la publieidad de la misma en las 
Qolumnas dei periódico de su muy dis­
tinguida dirección, damos a usted ia- 
fioitas grsolas por tal favor y queda-
Págiíiíi .#̂ Ü̂-AU3 m w ^ u i M m J u e t o
Koe do II' tod fi: ti'y. j  t*. 0. q. f?. 0. a:»>~, \
Varios dependientes. I L A  C ü iA T O L O iS lG A
COPT.V












VAa>.j'rc: DíJ?.''a deJ. ma~
Bajo la preaUer dií del Pcñór don Jo ­
sé C.;r¡os ISfana, üfU'bró s¿bíóü crdlaa- 
riji lis I )i recííva ¿ie esta üo ele «'l
áíf, 30 ílel pasado tuas' de Novieíñbrei 
D ’ipué  ̂ do aprobadii ei actíA de la
SiSíiieltsailes
hr̂  L.i'fo la ncb;i;i3Küa BíOii- 
Oí- cé í)í’-o.,r:vb;e.d fj a;x=id>-.vj í=*í- 
rsij'.vj ¿i;'.ir:‘'í-:í,i. py jír a los scfí,.res
De don Eugenio Molma da fa Vega, don 
■ Benno Weisjsíein, don Baínabá Lépee, don 
Î̂ «aiido da las Peflas, don Santlego Sajigul* 
nettí y don Paníaleón Busílnday, redarasmdo 
ptr arbitrios.
De don Juan Moreno, sobré licencia que 
, . , - , había sóiiíado para ejecutar 5!nas obras,
tkxiwnoe, si Señor presidente so oongf.v De don Enrique Ramos Marín como presi- 
tnió da que se íiavAn pocilio ren-.u'%r Junta de Propietarios de! Teatro
ô >ía« Besior-es mengúalos, dc-souáa d k  g®»;y^níes, redamando contra eS arbitrio áe 
rsstaoxfimícuío ne ]¿ís garamiaa íjcnstí- - -
i !  L l á v i i i
A I Z R I B E R E  Y  P A S C U A L
I En e! negociado correspóñffi 
HllSifirii { gobierno civil se recibtemn » '
,  ̂ \ 1 del trabajo ■'■•-i! pw M|ff y ffiWf W
-:-■  SA N TA  M A M A  W M .  i j .-M A L A O A ', -¿ r  ' í f  M,ya.An
Batería da oaoiaa, hereatniontas, aceros, chapas da zinc y latón, alambres, estañoá, hojalata  ̂ í Maríítí  ̂ Mariano ^lejo
k Salinas Solero y José Gí^mezAnornüieria, clavazón, comentos, etc. etc.
suñidi
Lan¿{^
Del Matarife don Rafael Esp-nfía Romero,m rt -d V * a  ̂ t tZf - ' —-- - - ---’V,*. ATAUiClAiACti UVSI i;






-iX̂ i 'IX ̂  \ ¿o Br''n;-, rj.s5oííHb!  ̂ % S‘''sa«?ó.o de tota; el;¿so'ás Sed-s y •.
, quM úa Qlf,m d« Fa j, loá e-.-.̂ uaa de qus' po D:- '
 ̂ S hasta estn faclií.. - "
rIuuTc oa epr:, pc'j* Isg c\r:)UAf-jcv;jC-A3 | La Ju n ta  aprobó ía doof&íáiQ de lu
' ■'j qu í h,'" r,'/.'; rn -3 ^P^p"'^c'-^da y oyó "coraplaeMa k s  ex- '
 ̂ '■•-■ b-Tn dé liib-'i'.-a íví.i a 'í pHcscíorjoa del Bt-ñor Bruna.
F c d * 0-%-; DléS2 CUSI!
relacionadaDe don Joaqúín OhinchiJla, 
con un carro agrícola. . |
Del empleado de esta Corporación,don Jo- i
»  máirn&.
OónfiismeeJoneamiíkuüiis. .?a¿h.\3S hj-jj y gíí&soríos. J.«,auáq?íés de tuJftS clases. DepósijiGÉi 
ya.es aaeites. Maís-̂ísí ñja y móv;.í paíA Farífeusíriles! Óoatr̂ íiiiüirié y jS'andioióp de brontje
oA Mari- nrnro-r-.a r,M{ o . . ' '  I  3' ¿8 hiaffi} 8» pítízas bsssíi 5 000 yiogramoa ñs peso. Tailar mecáa eo p.tr8ií iAs  ̂dsse de Waba8é Mari.. Oañtzartís, psdíiando su excedencia | |,g. oon tneroai y tuercac en brnio o ^sáadag..




 ̂  ̂ la de la CGrrespon<3eíida
;; CUfss-Ja por S^ñcrstsi’ía, duran tí) el flem-
gUí^üy?) |)'’C v';j5ííiÓi'?, y  3i5 Q'U-íiIíÚÓ.-'.dTSO 
til"!''.) .'I'  >'cg?. ■•:, -íi í'e-;‘i2 vC-'óm 'l.-t íí-;)>,{■;•"- 
€i> snterhitAirtnlíí cí 
éfó Cií.n
da’Í0i3 que les iatsrgsaro.g, quecb/ndí? /a 
Junlci entaradia.
')¡í.oo, y  i.Fíj qi îj .-¿e ‘í í í̂j apreibó fí estado de cusntsgpr©- 
hi5h‘'í."ci 6(1 ¿ soiití^do pri’ T.;<o?cx‘i.:, y.S'3 Cí=iiOv'iírou
y que hda dado los re-spaotivos 
plOjiiat&riOS.
Pósofie 6n cpnooímioMto de la J  un la 
h?)ber;fíí,1koido el (vuai’da del pasaa áe 
H íredis, A-uloíiio Vsiero Póiez, lam-eü- 
táu dósék desgracia y qnedí^ndo aiito-
pr»? d-.- f i s - . j . o . uví ' i  ¿ ímx- 
p-y.&ii?, u 1,5 ría Euííiáo c-xr̂ 'í̂ .-rdi- 
í!á3'i.(/ on eci-.í5 rr>,?u {5. ia dopo.-iáv r-Cíd-s, 
pans qu-1 ift?! próxírOss ñask/í pudd-ícn 
e'iisbj ŝ .ií- e.c h) (u-d co:r sj| regocijo 
l5GGpíu-«It esV-.i" Gíiii y no pí... i'iri:! ü;f}A , „
k í s t ar - í ' gs  d.-; „fiO{> ? d:-j :,v.e.s', -ru- ytqrizsdo ,ol seño,r presidoKte para coa- 
[} -• dv f. u:?£jrai.la:-s eep¿r:aDzag ) ceder a la familia na psqiibño don&li- 
tl.i un banefido, Genno justo promlo a | vo, así como para nombrar al que haya 
fíns ilí.'svcí-.'ü y tifán̂ a, q-ie j-.o Ue5*a a  ̂ enoadsr ai finado en si exm'sssdo 
bbb’tter. '" I  cargo.
Ooníi „o\ >3 pa í|ue, Hrivaíla a práo- f ^'atároase despué.s otros aguatosi de 
ticy, f  víp-3 ardífr y e;;-Inai ■'¡a- | rógimea íntarior, lavantáudose fase-
ausKt.jV''p-.oposíoióa, fíe'ion^^guitía f soto seguido, 
él fia qu.i 3-niiéi’eixq. y da alio, oomO ea i ____
snuy n;;ia-Ki y )-'gíir», nos .alejKrAtÍAmos I • ‘ • ' '
íw-^/S. y i  F̂opellado por un cirro
Para qu-jojwi. pí.viháóa tupiera ckr- | Tfss este epígrafe, que en repetidas i 
tq o.at'á3¿ci; qñffi&'i y fuara áo alguiia | Y l âienísibles ocasiones ha apáreciáo 
ft.tr.cacÍA, estíaiaruííg qyíQ debería pedir-  ̂ nuestras columnas, encajaría eloblb- - 
K0 í% orídfi ji fa Feapnest  ̂ categérxoa, ©a I pí’cárnbuio de censuras a las auto- | 
«a. pkzoi jm x̂imo da troa días, d© si | ndades, que qo hacen cumplir a ios í 
pxso.'Iía 0 r̂ o ñ lo golleltaáo, a Cayo i  Conductores de carros ios preceptos f 
eftíoísí G la dobe acompañar tm | ks Oídenanzas municipales, pero, ya | 
tgjJoadto que el patrono yodaQfcsría y | visto Io3 lectores que nada 8S cosí- 
eGT?iad’ACw?Q m í?03.te*t*ídórK escrita a I ®̂g*'*®* |
la Asookción, y ó&ta a su vez, eusud© f  Nuestras quijns, animadas de un es- I
- -  -------  y proco-1 «itipi3!KSí se aan ai olvido precisamente ,
a©!,* de caua iu?o. I P®*" uquellos que siempre deben t«ner- ;
Varios dependientes. | las en la msmofia, y ios registros 1
 ̂ . . Pt*r í'iiohyos que u& esespa-.4 la® casas dé socorro ceatiadan uu- I
ra , a pu osa.'̂ a iuteíigengis, aoa vemos I  tf'íénáose da víctimas de fitropeilos,por s
muy g, B̂ satv̂ Q A I  vehículos. ■ ^  í
Ayer correspondió ocupar un lugar 5 
en la larga serie de tales atropeiíos a! i- 
obrero, íiníorerq, José Navas López, áa ' 
19 afíoffáe éd^S. |
Üif earr© io aííopelíó en la Alanieda í  
Principa!. 4
Trasladada en ua cocha a !a casa de I 
socorro dé ¡a Explanada de la Esta-
obligados,
par-ciar el incógnito, ocultanáo Raes-
firop noiabgfis y  afísllidos.»
E n  e l  G o b i e r n o  c i v i í
asi nai*as6j.®ii«os




comirséa da naraolerOR de* i  I "/ " * '?  ue sa aaicí- §
exponerle las i  guardia Í0 apreció ¡
por un año
Da los vsdnos da ía cali:' dsl Marqué? da | 
la Paniegfj y ?dyac3ní'.)s, sobra coíistrucción | 
de un nuevo puente sobre ei río Guadalnia i  
dinq. , <b g
Be don Joaquín Pérez González, relacío- f  
nada con la aplicación de un metro de Aguas | 
de Torrenioünos. |
De Í03 alumnos nocturnos da la Escuela I  
Profesional da Oomarclo, pidiendo una sub- I 
vención. |
De don Antonio González Oesanova, inte- S 
resqndo se le devuelva una casíldad qáé ha k 
depositado a las resultas del pago de tía ar- | 
b!ttío que se 1.;-exigís. |
Da doña Aníonüi Mata, soildíando ser ins- | 
cripta en loa padrones de vec’-nos ;de esta I 
ciudad. I
De los operarios del servicio de agua de | 
TckretnoHnos, pidiendo aujíijíjío. ds suordo. g 
De la Sociedad Juan R. Beizosa y Oonipa- 
ñía, sobre el servicio de ataúdes y condu- 
cíón de cadáveres.
Da doñalréne Muñoz, íníeresando se le 
incluya én el escalafón de niaesíras de Sec­
ción. ■ '■■iOr'/. O
De don Antonio Azuaga Botondo, relacio­
nad® con el arbitrio de bíciclétás?
In f irm e s 'd ®  C®misi€»Bi®s 
De la de Beneficencia, presentando el Es­
calafón de ios níédkóséspedaüstas.
De la misma, en asunto referente al boti­
quín d« is Gasa do Socarro de k  barriada de 
Churriana. |
Bala misma, en instancia de doña María  ̂
Diez Sidalgó, pidiendo una plaza de Matrai'| 
na sUpernutnsratia. |
Dé'la da Haeienáai en proyecto de distri- | 
bució.i de fondos para el nías actual. |
KüoeioEies' |
Del señor Concejal don José Sómodfivllla, | 
feladonadas con las subsistencias.
ü i T Ú B Ú
a  65  y  95
ú É M T i m m m
i m p & m M ® .
e s o s »
Dh-eoolón Megs-áüoa tfDs 3¡Í3íaiÚ!'giaa», üSal»ga.—-Fábsísa, Fa.seo de loa TilpSi S9-—‘BeCnSQ* 
£Ío, MíJíebaate, 1, • . . . . "
S E  em ii®^M 'i«siErac3 ' ' ' '
o A N D A D O
íl® FeB*r>@tei«§s) sil poi* m a yo s* .y  meitOB*
— D I . - /
J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez Garda (antes Especería) y  Marchante
El Ayantamfento de Coín arimw 
basta para el arrieadio d e. los .gri 
Pesas y Medidas, Puestos Public»©^ 
dero y Cementerio, en 15.000 
El de^rjgU an ,̂ el dé Pesas^y  ̂
en 3.448^92 pesetas. ’ *
El dejPeñarrubia, los de Pe 
das en 5;OO0 pesetas; Der*ch#'< ^ 
en 355 pesetas y Puestas Pubh^^ 
Durante el plazo de diez días ,se 
proposiciones en los respecíwo$i 
mientes.:,- - ^
corresponden abonbr, a les a^ntamil 
respectivos  ̂ ^  í,"̂ ;
Abonos y primeras] materias.- 
son garantía de riqueza.
—  -  ■
-Superfosfat® ;de cal 18i20 para la próziai  ̂ siémhi ,̂
tsif® @Bi iS álag as O a ile 'd e  C is a r té ié s ’̂  núitt. ■
^ Fss^a linfoE’iWfS j| Pl?ec9od  ̂dlIpSgSrse a la Dlréocléiii
I  A L H é R P - i a A :  r n  6 R A H A D Á
¿Quertis 4oílf®i‘var la salud?
U s a d  jpi3Bfttaliiftap¡of>@s MmPGm ^^W íU ® .R„ \
; 4. ' I
di'%
P i g l é n l e g o s
&  f n s n o o ^ i b l m
J L a  & i & t $ o i ú  
Í 0 S  i * e o & i s É Í 0 m i a  \
De. venta en Málaga,. p.aB^isei*fa d e R e b e rio  B en ad ai Larle8y.-2
y iw ip s iie c c ie i
P á t e n t e d a  e n  f a d o s  l e s  f i a i s e s  o R v a p e e o e
pn^flo m  !?H vapoj: bdíántco. Pasó al Hospital civil.
-.̂ íf̂ ctús el embtirque están I  
oB.ígadss a una indemiílzccién de 15© | ^  
m rm  ©.«ícríinas y además los dañas
El ssAor Rodríguez de Riyas sos­
tuvo una confsreacla acerca de este 
asunta co.í! el Dlractor do los Anaalu- 
eés, marfifestando el señor Sáéaz' de,' 
Jiíbsrá qtíe la Empresa no podía fa- 
eiiít<tr vagonas para, mereancías que 
Ro están consideradas como Artículos, 
de prisaem neeesidad. . k, ,
Ss ha acerdado telegrafiar ál Díree- 
tor dé Obras p.üblicas,parg'qpé re?uéí- 
va la cuestión de fÍ3rma iehsíieioáa 
para Sis)i naraMjsfQs de.Álora. ■ ... ■ ':
Hniígfíde el Gobernador que con el 
esíabseeimieíiío d®, un tren-tranvía p§
M j e i e s Í m e s s t @ i s i o
©ráen del’día para la sesión próxima. .1 
R s'líntoe' d^^;óSeí®’ ;  ̂ , |
OtrtlfíaaelóA^dé chrácfde ádeqninaóo ooa I 
m^ffial granítico r^ífícando la anísrígr: ?
Oficio de Contaduría sobre el contrato de | 
arrendamiento del local qn® ocupa la Au- s 
diencia. . f
..Otro de . la referida depeadeHcla, sobra | 
i*T9iha*lón.,qae se había formulad® per á 
utilidades., .s--.- ,- . |
- Oeipaúlcáeiéív^l Jd^  ̂ Ifegeeiado de I 
®«wan^rifta£ sobre líihnniaéteflee en zanjas I 
en el daBañiíligae!., |
©fíelo delPrecurádos de la Corporación» i  
refefento a ua crédito del áGuedueto de $an f
M b í f í 83 & 0 s ^ 0 i a ,
ITi
díia trimsportarge ía hafai^jK á fin de d i J r n S r o  ?  ̂ I
ser @mb-aE£a-á,a a tiempa».
. Se®lé|i eee@Bní3alese' 
 ̂ m t  telegramas recibidos, ea î C^- 
Bierao civil,sabem»sqa®^eii ©I Áyunía- 
teisuto de Ronda ge ha promovido 
IgfaRds escándalo al tratsrsg da la da- 
sjgiiaeión da alqald© coa a f̂cglo a lo 
dictado ea la rsal orden qua auíoríza 
a los municipios para nombrarlos.
, Presidía ía sesión el primer teniente 
as alcalde, qae desempofia h  Alcaldía 
a causa de estar prosssado sl jji'opietk- 
rio, y varios concejales, iaíerpíetanfo 
Bfróneamente el íereer ©xírem# d® Já  
Gitana ff2l orden,se empeñaíoa tn â ue 
habla de coiifeiirgo la presidsaeia
otr© de la mism», r©f«rente al maestr® da 
‘- ^ n  dan Sajvader NB vas. 
fflcío4^1, ¿¡rrepdatario d© |a recaudación 
M.^atmtrlf> ¿a periodo ejacutivei sóbr® detn' 
brejtaieníés d̂  ̂agentes. .. i
 ̂ Note dé las obras adminís  ̂ I
ttóción en !a sqraana d© 2# do Noviembre áj. | 
ílraaiy»,r!ía©ro d«̂  |
DÍOtemah dé ta 6ejw®̂ ĥ designada al efec- f  
tapera instruir e?podieñte, ai ebjst® da de- I 
purar hachee.relacidnadóscene! arbitrio de i  
pescado-.. - . •■ . ' |
Actá de recepción definitiva de las obras i  
de adoquinados cen njaterlal usado d© la Ga- I 
líe Hoyo Espartaros. |
Asuntos qnedadoa sobre la mesa: I
lafor^o de la OojBisién d* Árfeitrios, en I 
raGÍamaGidddqteoJda contra él de ínqulíina- 
te,|^r do8iO.PatrnM I
lacra d® !á da Poífeía Urbana, acompañan-
D isra n te  e s t a  m e s  s  t o d o l  
p o m p r a d s r  s e  j é  
un p r e e le s e
G M A R L O T
\ El Aytftitatment® de Málaga ha deelarái 
j- Jhcürsos en «1 primer de; ap»
I a Ips deudores al mísmo  ̂p®r «us 
( del segundo trimestre de 1917, de losatej- 
Mrios,s carros faeneros, pescado'Jl 
k Se concede el plazo de icliiti 
' para qUG abonen sus descubie:
; caso conteario serán declarados IA 
í en el segUnSí> giadb de apremio.,(ci 
¿' También hall sido declarados i^(
1 en el único grado aie apremio, ceasll 
I ^n el duplo, a Ies deudores por: ti 
í personales, del año^ctual.
I' • .
I Para oir reclamaciBnef, sé eneul 
! expuestos al público- por el ti«iíi 
¡ determina la ley: - ;
I En los ayuntamientos de Cañet®
; y Benarrabá, lite repartimientos de ja 
i tribución territotíal para 191S. " ,
I En los de Benar/abá y Mollina, el padEw''
I fa matrícula industrial, para el mísao.av^:^ 
I En los dé Fuente Piedra y Benarráfi^^' 
I padrón de cédulaáf personales para 
i venidero.
En el de Valk de AbdalajíSila tarifeíeoaií̂
I que se ha acordadq-i> gravar determinante 
I especies, a fm cíe cubrir . eL déficit que r¿|̂
I sulta en el'presupuesto de 1918. ■ ^
I Creada, pbr el Ayiintadiiento de Afitq*  ̂
t quera la pla^ de secretario especial de tó  ' 
V Junta local ée  primera enseñanza, con 
i  gratificación ápual de 125 pesetas, se ah^  
t concurso para su provisión. ; •
I Las instancias se dirigirán al alcalde,dd# 
i rante el plazo de 15 días.i : v. s-ís
• 1 . ...x
% El Ayuntamiente de Parauta ha tetatew^
I 'a este Gobierno dyil el estado de l a s ^ ^  
cís^nes juradas de las existencias de tr%r 
I cebada, garbanzos, aceites y patatas, qt 
‘ tieneir en su poder aqtiellGs vecinos, r ̂
, El j’uez de instrucción del dístnta'le!^
I Merced cita a un tal Manuel, -que vivía é"
\ la calle de Kiego número 3, par^ prest 
declaración en el sumario que se sigue>ci^
I mcitívQ, de la c^tesión /que fué víctimy, 
en la calle de Huerto de Monjas, Mannth
Palomo Lojzano 
El del distrito' d^anío Domingo, a dotf
^étalacieiieB pata elaborair granáes y peqneñaB cosephaB Mv los 8î tem,as cprriettttoy por e 
8BpaehoB y'feí̂  agua caliente, con los mayoté|^nj$¡pñ^ saleo-nuevo
tas cualidades.
©ENTERARES DE INSTAIiAGIONBS ENTRE ?GBTUGAli T E§«^ANA -
U l u d ®  e  H U « s  ' d e  B A L B O H ' n i l  Y  • B R T A S
ÍÍ£slla«f'a*@gsga<-ifi3^iéiÉ’' 
, 0@k»a^|;ga®©it^Sa 
SÍEV IÓ IO  A  DOMICÍLIQ
contraíar el
.... . --------- alumbradopúbüce.
Idem de la de Arbitrios sustituí! v®s, sn re- 
elamacíOHe® presentadas centra el de laqui- 
linato par dén Francisco Poionío, don ©ena­
ro «óraez, doña Eloísa Cobo, dbií Qaínino 
©utiérree, don Rafaal Montill?, doña Plo- 
rentifia •afló, don Joaqufñ PfmoMo j  doña«ráelo. BlaikOl̂ -’ ^
Ayuaíamienío al concelai ds ni»v«r i  *on̂ ĉi®n»s paia
EÚmero ds votos. IncaíadescénGia de
 ̂ Qusriaa qus inmediafameafa sse I® 
diera posesióa y e! primer íeaiente de 
alcalds gg negó a ello., promoviéadBse 
taa fuería eseándalo, que hubo nseesi- 
dad áe levantar la sesióR.
Los eoRCejaks que dessafeft* ver ©á »
la prssidencla a! compañero áe maver í  contra e! dé
número de votes, osvisronuii Melara 5 5̂ **“*^ /on Juim Ortcgál
niáai PtSRciseo «arcíq. don Manuel Buze,
la i  dOn Jfesé Mb¥eno, don JéséRefbrdon Joa¿
1 Vaioéres; don Rafael Bíancé,  ̂fen Aútoñfó 
“»ft«are^ do» José don Nlcofáá
Peal*,»» doñ» - Mercedes'.Vgtenzétegui, don 
Ŝ4&>? Francisco del Moral, don Migué! Díaz, díqfia
m m r n & í  « “'tea Qém/z, don Eduardo Menfesa», dpn
Ayg,r Co'íüaíiston ígg visites áa eos
Alameda 28 -  -  Teléfono núm. 174 r  
Bgpásite: Cqñáe deÁranda 10 y Í2 t
, fasstes  ̂ Ĵ Si.eiíi©B*spJ ’ L
el® ü ^ n s p ^ H ía  
^ © i  péfeiis®-:
La OompaSía êl Gas póne ea oonoeimíento 
a® los señores propietarios e inquilinos áe easaa
^ E i « . £ # a - r é r @ ^
F e e ^ itiis^  R9<ii*lí^efies 
■ m 8  BI ^ . -  ‘Sa át I. A s  a
Ooeipo y nerr îen̂ Mirií de todas elases;
Para fevbreéér ál piablico con precios mny 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de eoei- 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘SO, 5‘60, 10'25, 
7, 8 ,10'90y i2^S en adelanté-basta 50.
8s hace on bonito regalo a iodo eliente que 
oomp̂ OsIlpr vâ or ds .25 pesetas.
BALgAMO OaiBHLA|i .
Cállioida in&Hblie: enráoién radásal'iil^batios, 
ojos da galios y dureza de los pies. :
Bo vept» ,.en droOTeríae y tipndos de quiealla.
illieidas rB^samo Oriental».
Bango flipotooario de fsnafiá
V El rey de los oa, 
Eerreteda de aEl Uavero». 
drfgáea-
-D. Fernando Bo>
>mo opsrarioft de la misma.—LA DIRE©-
acíituá d0i pdffisf tersignte da ále#de 
 ̂ P©ste}-form§rste, y eñ virtud de 
^ « . 3  g .b e «a tiv a V s o  ^*''*''*‘o f e |
a i  F r m t & ^ ^ M h ü ír a ^ ^ ^  if®” I  operarios de la misma, se presentan a desmon-
Gobem.<i(,r. ■ ‘ ........ '  j  L  A«t.Me I
mS ’- I Í -  í “* m ib a  8l I y ' « c h . c o ,  . |  St..U.VeBpo.«eX¿X“tó6S l . o S :
Junta de . aoídad, vieeprasident© de | ®«!« niisraa, on idém Wem contra el da
í o S u « & ; l t é r í  “ i  e„ . 0 . 1 RieETAHIO INTERMCIOHAL
ibl h ^ ñ ñ i -  t ,  \  Da vario® ooÉóroo ceneojáloo,' píopoófofr I  900 paginas de nutrida lectura con las
Y 1̂ ®*̂  tí Ásúo tte J«áúi,'^i <K>«f cencodaima pensión-a’don Lttis'Beffa. pre.s.cnpei'óne8 más sele-tss y .«stimaeíéa 
m m y  JüSé, más «eaecid® por ei de I  û.L® teperforidad e de I  # .  1®S resultadas d8 los msdicameníss.
ooiuiwa,.
prppietaríos.de ñacas rústicas y urba­
nas, préstamós en. metálico reembol- 
sables por anualidades calculadas de 
manera .que el capital recibido quede" 
amotei.zado en un psrÍQdó de cinco a 
cincuenta años á voluntad del pétício-' 
nano.
Para mús antecedentes, dirigirse al 
representante en Málaga y sií provin­
cia, don, Enrique Castañeda. CalKdel 
Marqué? de Larjos. número 7, entre­
suelo.
4 a  a m r l a *
f  m m r n  m ¡ ^  é  «m-
i fm el cq^t-
tíiam , a i ebe
«abbiSM iiají áelRte* 
npS^ise» qe ©ra p-epaiad^
«pie%dhia; eso c m  tan
atStaH ibteaatos a le  áltmla
s y i  p y ,.
prestar*
1 El de Gaucín,á Tomás^Oonxák&l
2 para ofrecimiento de causan
I El Juzgado de primera, insiani 
I trito de Ronda saca a púqlica 
I casa, sm número, situada,-en ite- 
I Moral, de Apandeire, en 0 7
I \
I He aquí los servicios ^-esí||
I Parque Sanitario n^ünicipah 4? j.
I dutante fel mes de Noviembreteliif 
I  Vacunádos ’poV los ñiédicos^ef 
•r de socorro —Merced,’423. '
4 . Jdem por los de Santo Domi«ko,\l 
I . Idem por los de la Alameda^ 19U:«í»./p 
i  .Idem por el direetor«del.parquejÍt;áíS 
■ cilio. 971, . . i
r a u n l ^ ; f
^•Totel,*27l4:
D.esmfecdojies ¡f-r-i
prendas y otros objetos, 1189. ; s d i 
Habitaciones y dépendeneias de./
£as,:30/' ' ' ' .' . - .
Casas completas ^
I ‘ Altozano número 2, de la señora vjufv 
I  de Duarte.. - / V /
■’ i  ’ G'isW  ̂húmero 3, residéhcia '̂’jde 'l^s 1 
• í Agustinos'. ‘
. Caletaj-Chalet del exministfO señor t í
5; bián. . . • : . ■ ■■•■:’' :0,;wj|
Má!aga_̂ .l.® Diciembre \^\1.—El áwé
. ,
laji*e.inso..; '.d© Ju g u a te ©  $:
-|r S a s ? a t ¡ i i
Los síndicos y clasificadores de dic 
gremio citan a los mismos a Junta genera 
para oir agravios por el reparto de «ú* 
de la contribucién industrial de 
día 9 del corriente a las dos de la tardé)i^ 
la calle Trinidad 53. < - ■
"Dicho reparto está de raaqifissto. h a s^ í 
este dia en el establecimiento'del síndieqA 
;• don Francisco Borja, Trirfídad, 53. _ ‘ |
i Málaga 6 Diciembre í9 i7 . ^
í; ■ .-• ■ -■ ' • ■. ■' V '
f Cura el estómago e Intestinos el Ellidíf* 
í Estomacal de Saiz de Carlos. ' ’ v
I — id í f .
I . . : S e  c o m p r a n  ' ^
I barriles usados de una y dos arrobas^
I esta Administración informarán. ' ' *
I - -
I Dejad de administrar Aceite de hí|íS^'
I de bacalao, que Ic ' enfermos y los 
? absorven siempr? con repugnancia;¿y íquí;̂
¡ les fatiga porque no lo digieren. Reemp8|'̂  
j  zadlo por el VjNO DE GIRARDrj 
I encuentra en todas las buenas Tarmacaj^!'
1- 5lorríí/̂ 5íKlíí al T\a1aHai* fn4e or»í-?vrA
W
CaleniJario .y eulíos
B l C I E i O B R E
L?i»e nueva el 14 a las 9-18
Sol, 6ale -7-18.'póí5é*é'4 49
' 6  ' '
Eet̂ 'ána 49 —Jtisves" .
Seetps de hoy.—San Nkól^ de-Bari.
Sanios de raañarsa. -  San Arabroalo.- 
Jubileo pora hov.-^Fa San Agastúi.
Per.B.íK̂ ji.ñgíjíí. - -En ídî rn.-
Eiítl&clé^ I crecimiento delicado, estimula «í' h|>étíM''
í Srfivfl fanr̂ rJincfC P1 4An4jt/Í'
- I agradable al paladar, más activo,
S' I jormación de los huesos en los' hinps.^-dff
«lei iíifkstitsitc ü é l n g c
Phiervqckiíjef tomadas a las ocho d« la ma’ 
el áki 5 dfc Dicitrobre dg 1817;
Altura baíoíaétdca reducid© .a O. 767*0. 
Maxiraa del día anterior, 17‘4 
Minitoa de! mismo día, 11*4.
Termómetro oeco, 11^.
Ideíuiíámefjo, 0 8 ' ; '  •• ■ ' ■
Sirecdón del vientOvN; . .•.
i'f .rb?', ~ » i í .  e r , C &  -
t-Wiejíi»;.- tít-,5 Cick. ; t&si KUbitíXlQ.
. ideiadfj ma?, llBEh- 
Evaporación mim< 2 5.
Idfiwaen m - j 0 0.
activa la fagocitosis. Él mejor tónité' . 
las convalecencias, en la anemia, 
berculQsis, en los reumatismos, E¡eíí«SÉ^|K 
piarca. A. QIRARD. París. ,^ íT¡W  
«  —  '
- S E Í O B I T A » ,  :v - '
Lo que toda debe sptber ant  ̂de^  
trímonio.
•i Hermoso libro de SOÔ páginaa ...cuta, 
fiados, se les enviará por correo cérfí 
j do, mandando 3 pesetas en sellos''b ' 
í postal,—Antonio García, ConcbaSi'"'' 
i árid. ; , ,
ép M w m m M S
Cádix.—El vap«r «Sania Iŝ feal» ha 
traillo al gobesrHadof de Femaisá© P«», 
don José Tfuman y a uaa Bumírosa es* 
misión sanidad mUitar.
Oádiz.—Ijá eriisis obrera se agrava 
per mementos.
En JP.«ía, ios eampepines ss prgss»- 
taron en el Af a&tamiente pidiendo so- 
cerros.
Las suicffidsdes réallasjA g^stienes 
para sélueionai ei eofifllcie.
.Ik v lo n o ®
San Sebastián.—«3 dice qti© des 
aeroplanos exiranjeires han volada cor­
ta de la capital, congregándose nume­
res© pábüco para centempiar las evo­
lucionas de las aérosaves.
Se oree qu# los aviones pertenecen 
M .vial «iérCito francés.
Zaragoza.— Los obreros republica­
nos que sufrieron prisión pqr ios suce­
sos de Agosto, acordaion regalar una 
placa de píate ai .señor Faraise, con 
efusiva dedicatoria, p©t haber trabajado F C n ‘ "  
con ahinc® por que se les eoiscedfese ' 
lalibartad. . .
;v:;| P r o h i b i o i é a t
" Barcelona.—Se han recibido telegra-
que oonfirnian la noticia, ya púbfi»
,¡W cada, ds que ©l fiobiemo noríesmerica- 
no h.i prohibido la exporSación de Ri­
godón para España, mientras que ducSt̂ 
tro Gobierno no acceda a las peticiones 
gue tiene formulada gobierno yánki.
La prohibición es tan rigurosa, que 
alcanza a las partidas cuya exportacíÓJi 
estaba autorizada de antemano.
H a b l a
?
a  @ i ® i * v a
Ai salir de palaei» el señor La Cier­
va, manifesté a los perioái'atas q»e ha” 
Ma id® Si cumplimentar a la reina deña 
Cristina.
Aseguré que no se habla oeUpado 
aáu en proveer la vacante del general 
Echagüe, per respeto al difunto, y que 
le hará en breve.
Se mostré el señor La Cierva satisfe- 
ehísime de las facilidades que encuen­
tra en les militares y eñ él peraoBa! del 
ministeris, le que le alienta a trabajar, 
eon la ceiaberacién de tedié/
ES| S@ St® 9!éN
Ha preducido gran espactadéa e! 
anuncie de la eorsíiiueKem que a invita- ̂  
cién del Ateneo dará el señer Maura en 
di«h9 centra cultura! el préxime dia 2$.
E! señer Maura disertará sefer® el te­
ma «La estuación de les partidos poli­
tices.»
¥ i® lf3 ii8  e le  lf isp ® ® ® iési.
El Viernes próxiKo.® irá .el g«ñer La 
Cierva a Qaadalajara, & vUiter la Acá*, 
demia de ingenieros.
En la semana entrante, girará el ml- 
nistíé otra visita a la Aeadamla de Ca-
Ál-¿Felayo» al Capitán de navio don 
fpiis© @émez Éubl.
V ’”'<2oiicediéüde varíes ascensos y 
finos.
Propuestas de ascensos y empleos.
des-
Gsnsejo de ministros
^ la ® is t i* a d a
ü o l c v o
En breve marchará él regimiente de! 
Rey al cantón ds Leg^nés, a relevar al 
de Covadonga.
. 0®SBGÍ&!®1®I1CS
Una comisién de las Cámaras de Co­
mercio entregó al stfior Alcalá Zamora 
las conclusiones de la Agámbiéa de 
Córdoba.
Reunióse el Consejo de miaístf os.
A la entrada, el marqués de Áíhace- 
mas maBlfesté que habla eónfsrenciado 
eon í®8 navieros,para tratar de !a regu- 
íarizaeiSn del tráñeo marítimo.
E! ffiínisífo de Fomento dijo que se 
proponía dar cuenta a sus eompañeros 
de la inspección qua realizaba e! inge­
niero señor Flores Posada, psra encon­
trar en Buesífo, suelo «na subsíancla 
f botumiaosa con que substituir !a gaso- 
I lina que hoy se importa, teniendo la 
I ifflipresióa dis que muy en breve podre- 
I més disponer de ,un gran susüíuílvo, 
I que será utiliaaáb en loé motores c©a
! 8̂ 1© íin% pequeña modíñcaeiéa meeá- áfea en 1®8 mis-mes.
Ai Fiegar el señor La Cierva, los ps- 
I riadístas le ifiíerrsglron acerca da la 
, disoltjdén de las Cortes, coiíesíando 
I ei rajnigíro qa.e como esos asuntos so 
I son d© su eompeteneia, ignora en abse- 
I lato le que pueda suceder.
I Les demás mijiistros no dijeron nada 
dfgft© de ser telegrafiad©.
saM iia
La pirr
Isto será para nosotros la base de 
las negétiaeioiies.
El Gobisrno ruso designará próxi­
mamente deiSgados, que tratarán con 
los nuestros y con ios de nuestros 
aliados.
Is íe  programa, acogido con ejitu-
da todM les súbditas de los paise 
enemigts qué reside» ea América.
Termina afirmando quo todos los es­
fuerzos debe» coneoaírarae en una vi­
gorosa y feliz labor, para g vnar la guy- 
rta; f  pues 1.a causa que défasássíjíS es 
fio cesaremos ea !a lucha hasts
Madrid i - i a i l
P a r í®
dBisplo d e  B@s epei*á«§®!!ies
Sigue la batalla de Cambra!.
jBSie srBni Kcu mq -...«A.
siasmo, consiste, como sé vé, eñ recia- : que suene el áitim© digparo u3 táMt
mar el desmembramiento de Grecia, « 
Servia y Rumania.
O om u n lead o
En el seeter.ds Cfaonne, al norte de
A las diez de la noche terminé el 
Consejo.
Todos los misistiDUé Sa'ííeroa de prisa. 
11 señor Fernández Prida facilitó 
una exíSBsísima nota ofisiosa a los pe- 
riodistás.
Bicha nota conüeae un largo preám
El mimsífo de Fofii®«to manifésté a \ en elqué se dice qüe ei Consejo I 
la comisión que la mayaría de las coa- i t
m M m m m
■'/ ■ Madrid 5-491?,
clusiones coincidían con las que ya tie­
ne él en estudio.
^ L o T ^ iae  á l o e  e l  I P r e s l á e B t t ® '
El señor García Prieto Baanifesíéía 
los periodistas que eárecia de Boiiclas 
que comunicarles.
Anunció que el Consejo de ministros 
se celebrará a las cuatro y media de la 
tarde, con objeto de que término más. 
temprano que ios antcrioffts.
Dije que le habla visitado el señor 
t̂ amfcé, el cual afirmó ser iétalmeiiío 
iuexaet© que Al haya manifestado que 
las Cortes disolveriango.en una Lcha 
determinada.
Aunque el señor CamfeéiífrBgrsgé éí 
Presidente—hubiese hablad© cen al­
guien sobre ei asufifo, hay que recono­
cer que nunca podía dar k  indiieaeién 
de esa f«eha, que daseoneee, pneiito 
qu8 de ello séie pnsdé hábiar ei jéfé 
del QebieriiQ, cuaaá© I© srea cenve- 
niénte y apreeland© todas laS cíiCíms- 
taneias.
E n  Fosis® ® t®
Mabfaxtd© con los perlsdistfiB el se­
ñor Alcalá Eamora, dijo qae seguía
se ocupó, priRc!p^meht©,de lás sufesis 
teficias y q«@ el Éobiera® no pretende 
rehuir respensablUdad alguna, per© no 
quiere seeptar la de lea Gobier»©§ an- 
teriéres, l i  cree qu® se le pueda i^edír 
un® medida prpvMeneisi para conss- 
gnir que España np sufra las «aasé
eibiendo numerosas denuncias sobra | Guenetas de! eauííik® rausdiál.
lo© abusos que se, cometen en la eues- 
ííón de ios transportes, añadiendo que 
esas denuncias debían hacerse más 
concretas,para su consecuencia.
Lamentóse el ministro d® Fomento 
de que poblaciones denitoralque deben 
aprovisionars© por la vía marítima, se­
gún está ordenado, insistan ea psáir 
se íes surta per tierra de carbón, como 
le ©surre, por ejemplo, a Huélva.
lasistió en que para descoegesíionar 
las vías terrestres no hay ©tro recurso 
que utilizar el servicio de eabpfaje para 
aquelias pobíaeieass que gocen dé 
puerto marítimo.
^®ntái3iésa
Una comisión, integrada por pátre- 
nos y obreros mineros de k  cuenca de 
Cartagena, visitó al ministro de Fo-
Dijq qae.sá, eeraplSda eñ hacer estás | ©xpeneri® ias difleulíadea
I
manifestaciones para désvaiicésí noti- ¡ 
eiaa equivoesdas.
Él ssüof García Píiéío anuiieiS que 
el rísinísíre d« Híteisndá lié-
mar la atsn' îón de los per íódieos sshré 
la vigérmk de ks dkpasiéitnse, que 
prohíben ia pubiitaeién de k s  anun­
cios de empréstites extranjeros.
Del patríetiemo la pzeruia espfha 
el Presideaíe que bastará la indiGaeién, 
para que no ikgue a inettTrir en falta;/:
Pregujataiíl® si eonceía la píépaeste 
hecha por un periódico sobré la for- 
maeión de una Odmisióii que vek en 
los distrües ©kcterales por la pureza 
dél sufragio, di jó qü í lo había kid© 
detenidamenté, como todo aquello que 
tienda a garantizar la sinceridad elec 
toral. .
Esto es lo que desea el Qehi«tñ® y 
merecerá de Óí, dicho p^rfie«!ar,ua á -̂ 
tenldo examen y una áíencién prefe­
rente. . ........ .........
Estuélsmós ^  afiadié — medidss y 
adoptaremos acuerdos centra d sobor­
no eleeíora^ én ié eu$I-8«rem08 íéexo- 
rables.
Ém jf t f f i la Q ia .
El rey reeibió hí.y una npbteróéa au­
diencia piíUrar, presidida por ¿1 capi­
tán gsoéral.dq Madrid. , ,
También hh «unípiíme©tédo á don 
Aiforiso el agregad© militar a Ja emba­
jada dé Fíífiiicia, Mr. Vigné.
L o s  i m p e r i o s  e ® s s ts * o 9f s
o  I to f is a
Dice un períódióo reítogpad© que Ies 
aGonfedmient-.í8 éipiomáíiGífS éensa dó­
nales de que se habk, consiíiten en 
haber cfr.í2Ci(!o ios imperios eeníiiíes a 
Italia una paz iatuédi^ta, manteniendo 
intactas las icoaféras italianas de antes 
de la guerra
que encuentran en los transportes y 
én otras cuestiones,'qua de no resoL 
verse ijevará a la industria minera de 
gqúdíá región al par© forzoso.
El ministro ofreció estudiar todo lo 
que e« le sometió a su conoeimíantó, 
proearando resolver lo más fáverabie- 
menfe posible.
cg® gi'f9i*éÉ® ia
Hoy slmnrzaroa. juntos iel presfdonté 
deí Concejo dé ministros y el sáñor 
Lo Cierva, celebrandoiidespués una ex­
tensa confeaencla, sobre diversos asun­
tos. .
A esta entrevista sé !é concede ex­
traordinaria imporíaneia.
I  El señor González Besada, mejorado 
I  de la enfermedad grlppa! que padecía,
I ha abandonado él lecho.
I  /  H@88Kiiés«
I  En e! Congreso se reunieron hoy loé 
I comisicnadós patronos y obreros de 
I  ks minas de Cartagena, para tratar de 
I ¡a inminente paralización de los traba- 
I jos en dicha euenea, por faifa de luido 
I eléctrico, lo que originaria el paro de 
I 4.000 obreros.
I Tsaíbiéf! se ocuparon del precio tan 
I  bajó a qua se vende el pierio .que i quiote Inglaterra, por la tasa señalada 
I a dicho ar tículo por ei Gobierno britá- 
1 nico y esto trae coBsigo la escasa uíi- 
I lidadque ¿ e obtiene en los ingresos, 
I agravando el conflicto.
Acordaron coucretar sus peltdGnes 
y en>:r£garla8 a los ministros de Ha­
cienda y Fomersto.
ñ.
Há marchado s Sfeviíla é! señor Cate-




Masnieres ha sido evacuad© por los 
soldados da Inglaíerra, perqué formaba 
uaa saüenté cuya eonservacién obliga­
ba a cruentos sacriáGks.
Los germanos, ignorantes ás ello, ai- 
guieroii bombardeando dicho pueblo 
del sur de Cambra!, durante veinte y 
euatr© horas.
Masnieres es aetuaiment® tierra de 
nadie, campo de muerte batido por las 
dos aríiiierias.
Eñ el frente francés contiiúaa las 
escaramuzas y los bombardeos recípro­
cos.
En el frente italiano h© hay nove­
dad.
Sé éonñrma que ©1 avance austro- 
alemán ha sido detenido y solo aetúasi 
ambas artillérias. |
Desjíués del fracaso del movimiento | 
envolvente intentado por los austro-1 
alemanes a! este dei Brenta, n@ ha ha- | 
biífo nuevos Gombstés dé infastéría | 
desde el Piave ai Brenta. i
.Solo el cañón continúa tronando. I 
¿Qué háfáa ahora ios invasores de I
Italia"̂  ' — , I
Dicen á© Zarieh que se atrinéheran y | 
esperan a que abonance el tiempo; es | 
d§eir, hasta Abril o Alayo del año pró-1 
ximo. '
Pero los ejércitos francés e inglés, | 
que disponen de aríiüería pesada en | 
náiíier® suficiente ®stán ya en línea. , | 
PLa báfálla, durante, iodo eí mes de I 
Noviembre,, fué sostenida exclusiva- i 
ménís por los italianos, que asi borra- I 
portes marítimos, ante las difieulkdss l  ron sus extrañas flaquezis de ios Alpss | 
que impone la realidad, eoníra la efica-.| Julias. > I
da del deerdo de l®á@ Octubre, que I Masía ahora, jos soldados de Francia |
ponía 130.6®0 íonsíadas a dispsdciéa I e jngkíefsa n® intervinieron. |
del Mfieo «aoional. I  ¿Cuándo lo harán? ¿Y cómo? |
Aaerdóse dictar u»a real, erden, - ea la I  No tardaremos en sabed©.,. ■. | 
qUé 86 puníaslics-n los barcos gá,crilos | B3ffllaB»a©l®sní0s de Oaí*la4fl .|
a esta ©bHgteién, sin conf undirks esn i  ,gj  ̂ publica las |
lós que íieneft que presíar el servicio | gjgüie.ntes declaraciones de Carlotti,  ̂
de Gabékje. .  ̂ , I embajador de Italia e¿í Péírogrado, que
Támbiéa se estafeleeerán reglas en- | ir a Madrid, donde, ® juicio suyo, 
eaminadas a reeoñoeer, en cualquier | prestará sin duda grandes servicios a 
eaao, k  signifieasión d® tea® barco es-1  |g ¡ ĝ aliados,
pañol. I «No ereo que ia situación creada en
Para los viajes que se hagan por | Knsla,después del tríútifo dé ios msxi- 
euenta del navtero, préeisará uaa aut©- | jíjgKgfaĝ  definitiva, 
rizseién especial del Gobierno, que s é - I  revolución ha sid
rá facilitada cuaado las Hecesiáades ̂ a -I  yjjg güessiéa casi líiiaíerfumpida de, 
eiOnáies no éxijan la uíüizacióa del hu- | golpes yloioRtos, en los que lás áitua- 
que. j, . , I  ciones más iaespsradasj han sucedido
Acerca dd abastecimienío de trigo, g  ̂ĵ g sitüacioneá más ilógicas.
©I Gobierno asordó Sa adquisición de g pĝ Q olvidemos quo Rusia es graii- 
frigos exíranjtros para el «ósfUína, y | ¿g y afjtes^g |¡ggg¡. a jas fuerzaŝ  
algUBas espeeiaUdsdes para ia glembra. | profundas y lejanas d® esté pueblo de 
Sé aprobó ún decreto concediendo | 120 miüenss de habitantes, dispersados 
anticipos rdntegrabrt» a las proviscias g en un inmenso terrííoíio, es ..necesario 
d® Levante, hasta un máximun de doce ílgfjiljo ,»
millones, á los eultivadores de saraEja, | Respondiendo a ía pregunta de si I 
límén y uvas exporfcsbks, éon objeto | erelaque el concurso de Rusia sa ha- i 
de que puedan seguir cufilvgaúo.  ̂ | bía perdido definiiivámeaís para ios
11 ántielpo se háeé sobre la baso dé | gjjg¿03, Carieííi declaré: ■
k  riqueza imponible, sin Interés rein-| «Bebo dscir qus no ssría prudente 
téirábie, oom© resargo a k  eesíriba-1 fetRar esta carta dsi juegede la
«íM  territoriá!, en cinco plazas anuaks ^ tente.» .
a partir del año subsiguiénte al én que | ■, Bcotea-aioisssps, d® M®f.d Georg® 
termine la guerra.
í Sapigneul, fracasaron los golpes de
man© enemigas. . ^
I Nosotros penetramos en una trin- 
cuentan qus atacan los | chera alemana, al este de Reims, co- 
I giendd prisioneros.
ü o  F o f r o g s p a á o
P  é x i t o  d a  lo a  oad oto ©
Considérase como triunfante Ja  vo­
tación obtenida per los cadetes en ias 
elecciones de provincias, más qué ea 
Petrogrado.
Se supon© qne irán a la eabéza de 
las listas en Karkhov, y con muy gran­
de mayoría en Ninevogorod, asi eomó 
en ios gobiernos de Samarra y Bolodga.
B& L o n f l i * 3 8
Pi>éffeeias p lo to p o s o o s
Otra máSj sobre la fetha de la paz, 
circula ahora en Inglaterra, reveladora, 
al menos, de la ciega eonñaiza que 
los ingleses tienen en su generaiisimo 
sir Douflas Haig.
Tomaudé ia letrd de su ápellidó 
Haig e indicando cea una cifra su lu­






„ Para que,..se >g,ga la jafeer áei Go­




o sea 8197, que invertida, da 7918.
La guerra acabará, pues, el T-9 de 
1918, esto es, ©i 7 de Septieiiíbre del 
año próximo.
«Si non e varo.,.»
B e  H®Wr-Y®rls
A ctitu d  d a lo s  G e ta d o s  U n id os
Un artículo déi «Wofth» manifiesta 
que la Entente sabe que jos Estadós 
Uñidos 00 piden nada para sí, lo eual 
permitirá á íes íepresentaníea yankis a 
asíuar áe árbitros, en casó de diver- 
gescia de opiniones.
Z w r i c i l í  " .
'l.ss'ccnd9eIonos'd® pUz 
d e A ienaonls
' Inforniea procedentes de Esíoeolmo 
entrever cuáles serán ios .íérniiiioai
H e
EUovlmiloBlo
El miaisterio de Marina Itallaao co­
munica que ea la última eemaaa, de tO'' 
d®8 tes buques ítaiianes qua gurosrx 
los mates haa sido bundido's un vapor 
de más de 1.509 toaeíaáas, uno de me­
nos de 1,590 y va  velero de paco porte.
OoBsIuslé^
Uaa de las soacluíte^aa de k  Con- 
fereneia interaliada deP®rl® se refiere 
al frente iíaliauo, habiéndsbv̂  
restituir su eficiencia bélica a» 
italiano, mediante una adecuada 
eión d© artiUería y dg todo geaero 
materia!.
S ss S ó a  sslo n in G
El presidente del Consejo de mf&is- 
tros italiano, señor Orlando, antes de 
regresar a Roma, después de los tra­
bajos de la Conferencia Interaliada, fué 
recibido en la Sorbona de París, en 
una sesión soiemRe, a la eual aaistigron 
todos los profesores, quienes quisiere», 
de tal maneta, honrar también al emi­
nente jurista profesor de íaUaiversiáad 
de Rema. ,
El sefisr Orlando pronuncié un elo­
cuente discurso, interrumpido frecuen­
temente por los aplausos.
Todo depende-di}©—de la visíona.
Con «l triunfo á® los aí«maa®s tan- 
driamos todos un daresho nuevo, cu­
yos comentarios solamente podrías en­
contrarse en él presidio.
El concepto dsí derecho qna noso­
tros oponemos tiene sus orig?aes ea 
nuestro inmortal genio.
l l l í i ® ® s
Madrid 5-1917.
Víena.—Oontiüúaa las conferencias 
entre los plenipotenciarios ruso-germa- 
H08 para el armisticio, en ei campa­
mento del prinoips Leopoldo do Ba- 
víera.
El jefe da las tropas situadas .otra 
el Dniéster y el mar Negro Ui5gó syer, 
comunicando al archiduque José y al 
marisca! Mackéesta la proporicl 6a de 
realizar ias coisfercadas refere nses ai 
armistioio.
Las diputaciones se dirigen al sitio 
en que se celebrarán ias canísfénsias.
T « s « p @ d a s ii9 9 i® s it#
©ijén.—©os submarinos deíuviéroa 
en el golfo da Vizcaya a ia fragsfa rusa 
«Tasmania», qua navegaba da Nueva 
Orteafiz a Burdeos, con esrgameato
a«jasi_________ -
d« ía paz separada que Alemania espe- | 
ra coñcertar coa ©i Gobierno máxima- ‘ 
lista. ' :J
Besea demostrar su espíritu de con- | 
ciiiacióa ®n; el sentido dél Uamámienjo : 
ds ios extremistas, o sea nó piáienao » 
ninguna auexión fii indemnización. I
,3 iktentará obtenor otras vehfcajas y | .
lo hasta ahora | parece que el Gobierno alemán nó está I de tabaco, acero y madera.
a disptiesto a devolver ios dpz miUones  ̂  ̂ í ânnodiBm!
d© prisioneros rusos qus fiaba jan en 
Aíemania, aisgando qué surtuéraplazo 
no’pu«ds ser igüakdo por los prlsiché- 
ros alemanes en Síbóriá, cuya cifra es 
dcl.75O.CO0.
Sin embargó, parece ser qúe Alema 
nia consentirá el,(cambio ,de oficíales,  ̂
porque éstos no se hallan obligados a 
ningún trabajo.
WasSaisñ|pt@8i,; |
Mopfteaniéii'lca y.'ioa pumanos i
El presidente Witsop ha dirigido al I 
rey de Rumania afi telegrama expresán- | 
d o lé 'm á s  viva simpatíáiy as^ rád - f 
dolé que íos 'EstedGS üúidós apoyarán 
a.Rumank .con ttído ;su ’j
ds la güerraV jrJa áuxUiarÚh coñ'1a?;né~;
Los alemanes coace leroa ciuco mi- 
fiutos para que abanáoaaran el buque, 
y después eotecaroa bombas a bordo 
de ja  fragata, huadiéndola.
La tripulaslóa embarcó én varios 
botes, algunos de les cuates han fisga­
do a este puerto.
Los náufragos vienen e® áepísrabíe 
estado. , .
Se ignora la susíta que hay?, corrido 
una dé las embareadoaes.
T e l e f o s n o m » ®
Madrid 6-1917.
■Hassíisi*® ©SI





So nos faciüíó un cuadro tomparati-' | h|_-*^aReúfedo j  goGiadoueafteialo» •parsi,%gfc®‘̂ . ia muUltud h-imbrient ,̂ 1‘;
vo en el que- se dítáU» la Importación | ga»o«te, a un redactor-dfcl «Pftit , Él-teteg-faína :Cq»Gi,nyé..«^»ltesH«do..: tgibss muchos artículo? ,
d® mercañeias extojeraa traídas por §  ̂ --------- ■
Russíros buqaes a puertos égpsaoScg.
Durante el G©ns«jo ikgóa lá Presi­
dencia el general de ia armada, señor 
Darán.
El miuklro de Mprína abandonó el 
Gonsej® y salió a eonfárendar con él, 
durando la entrsvista brevés raprnea-
que tes Estedoa Unidos.. áú . íoup.u
posible pára asegurar la integridad da-1 
Ramasiía, como nación Ubre s iRdepen-, | 
diente.
lluevo BMftIB»»20 I
I  samiento,ante la magnitud de! objetivo
A pseo se ordené fuese ta8c.áo,yoi- | IHinss píopoEeraoj
viendo nuevame«íe a la Presidencia y | 
eonf8fenciando ambos.
Al marchairse él general, los pem 
diatas ie iaterrogaron, limitándose \ 
contestar ®l señor Dufáâ  que fué a re 
cibir órdeñes dírecíás del nilnisíro. ^
. SíSíladipRiá K Rui'síros recursos
biéa le | y nucí&tros ©tfiierzos.
lacónicamente: «Msñ«na!® sabrán US sia•derí̂ á̂  estamor diapuesíos a 8U-
íede?; hoy es pronto todavía*.
La hpra e§ demasiado g?,«ve y núes» 
tros sacrificios sdp denl^alado grandes 
para que no vaeUem'os , ni un solo ins-
íiSElt6k'
Hay que prescindir de íás süsceptíbi -
Ildadés afemams y las c'onsideracionés | qú© 'relaja' loarucí t̂ítiteitóteftíijl tado'¿»r.eípao- lo.






De?p»é5 \m gtutiOB ata’tuon i®s «s--: 
té'bíeciatísntos de íojiáos, diflgíéadose 
srguíáamcíiíe a la AduafvS, éa cuyo alf 
macén hsbte iK¡a impori<"Ms partida
■ Wilsén léyó'.en; k  Cárnea Un J  bacá!á©,qus lápidaiuérite faé arrefea-
d?dsrsron iame-
I  Tenamó^iombres, «iunteionas, fé- j 
I  cursos financieros y ecoiíópi'cos, y so; i 
|bí0 todo cí sentimiento púbíléo; da -queJ 
l-se luéha.'po.r uña CauiSa luSja.: -.' 
í4 Aho^a nos hémo.s visto obligados a .
i  conMitüif la unidad de dirección y di- 
e: r5«5-,.!« conesnifáción real y completa,.
Nota del Banco Hispano Americano
Día. 4
Da lo contrario, amenazan losimpc- | bó, para dar una confeisneia zobre las
fios coneeíitrar ceutrá Italk los cdpda? | ventajas que reporta la idea regiona-
ge.ntes que sean rotiradoa do Rusia.
/ ! 
Un psfíódie© publica j’sl?! í t te Q¡».. '> 
táluña dando cuenta de ia ’« m que 
experimentan tea inéustriefir'- ri I arte 
texül, uníg k  negativa rie.ks E  ̂ dos 
Uaiáes & autorizar ks exporí Uu es 
deaígedÓR, mientras e! Gfbntnets» 
pañol n© scceda a Icb peici^^r a de 
Norte-Amédes.
Témaso que áe no Ilcgwge » un 
RCuerá®, sa «ierren ks fábricas.
L a  f  p a a f i e r a  f
Ha sUo abierta de nuevo la frontera 
r4u:jH, «reyéndose qüQ por eeía vez
.jsjíji í i r n ? i m e n íe.
Han despachado con e! rey loa mi­




siguientes dis-n sido firmadas !as 
iones:
De Marisa:
Decreto dsndo por terminadas laü 
pfáctleas de isa ofieiaíes del Ejército 
en cuerpo de aríUiefia da k  Armada.
Dispeniendo que eí brigadisr de Ifi- 
gfir-íeres de ía Armada, d»n Ambrosio 
Montero, cese ea la Jefatura ds las 
construcciones na vales,eiviíss e hidráu­
licas, y nombrándole para las comisio­
nes de eventualidades.
Nombrziído psi-ra sustituirla al del 
jíiismo empleo don Cáadlío Qa.rda 
Sánchez, ei «uas eesa-sn sa sit-aácíóa de | 
 ̂ cuartel, ea Madrid. |
Deétinaiidó al mando del acorazado i
FraUGOS. . . . . • •
Libras . . . * • • »
Interior.................... ..... •
Amorfclzable 5 pqr 100 . 
» Carpetas
» 4 por 100
Brinco H, Americano . .
» de España . . . 
Compañía A. Tabacos- . 
Acción 63 Azucarera . . 
» Preferefites. . 
.» Oíáinaiks. , 
ObUgacíoRos Azucarera. 
8. E. Río Plata ♦ . . . 
B. C. Mexicano. . * . 
B.GhUe . V . . . '
B, Español W e  .
C. B. Hipotecario 4 p. 180
» ■ » 5 p. IGO
A. F. C. Norte lOspsfia . 
» M .Z .yA . . .
Día 5
I frir las resíriedones, cmñ áía más ur- 
t gentes, y, todo, íi nos am'tamcsS 
I a.considerar ios asuntos ¿sí hdates dsl 
I momento; si no gáiáiavnü's mucho tiem - 
I poeh vahas discfisíoRfeS y üiabsosen 
I un periodo crítico; si, en fCáuriisfl, ds- 
I seamos gasásr Ja gu&rrs, eRÍOñeeá-gaRa-r 
I remoa.
I Si po'icmoa iecer paciendo, resis- 
I tonda y tenacidad, obterídicmos «I 
I trianfo íoíai.
I Ls I&2Z qu® d®sea Uul£9®rSf¡ij Tráñímltea desdó Ziífrch, preeadea- 
f  te de Sofía, ú  noticia ds que el señor 
I Radosiávof, pfesidxíírte dei Co)isí]o, há i expuesto en ei «Sobránlé* ks condi- 
93,90 I Clones en que Bidgaria acepta las ne- 
oo’óo I  gociaciones de paz con ios maxlmaHs-
000!00 i  t&s rusos. ,
690.00 i  Bulgaria—-ha dicho—no poaui recaa* 
00,00 i  zar uüQS ofreCimieaíos do paz, per qn© 
I realizan el idrea! narionsi que imputeó 
000.00 009,00 I a Batearla a entrar en U guerra, a sa - 
98.98 98.65  ̂ b-sn k  ivaifíc.'’.cíórí de l.̂ - H5ciá?i bulgaía. 
105,85 165,80 .■ en ón sólo Est&do, reuniendo la Mace* 
302*50'000,00 i; don’ia, loS paisos ús MofuŴ  y ue Do*» 
333ÍOo!0OO,OO i  brudja,


























torlor dceumenlo. , s
N>4S'5üo ■ obj.Gtp —dijo es .Ŝ har̂  la | 
guerra, y para ello ge precísala unión 
de todog. ' '  I
Oigó' a algunos hombrea q^e discifc;-| 
tén la paz, sin cehíprénder la índblé de | 
ésta, e ignorando el camino por el 
cual se logfáíá. >
Es .ci?.río qua los pueblos desî an la 
paz, pero con. la.dfc;rre'ta de ks fuerzas 
nefastas que iGíerrumMu k  kanquiíi- 
áná de las aadonée, y despés áe anu- 
liu-las ediogas intrigas-akaanas que 
hemos ?-uí ido.-
Cree ciue las püíenckS hermanas so i 
i.ncspa.GsVí de hacer la „psz, 'puea ■ sote..
gis concertarla cuaísds) el püeblo 
áiemán tenga iníérpretesu quienes s.é 
pueda dftf cfédiía, y ésto? zfectea 
cosHpreRú.scs comunes a todas las wa- 
cionep, y ua múíu» contrato para la 
vida mimdiáí.
Entemees será cuaudb se pueda ha­
blar dé páz, y nosbíros nos congratula- 
remes de pégarla al pred© qué cueste.
Dsfíer»de C8iu?osá»iéfite ÍÓ8 náea 
humanitarios ds los aliados, y sfíaás 
que nsdia ataenaza^i indepbndeaeia 
de Atemñnis, p e r e c e  seTia impesiblo 
admitiría ea el éonsorcte de las nsdo- 
nes, si consérv.áta ios raismss directo­
res .ambiciosos e intrigantes, qu<3 sólo 
tratan de turbar la p&z dd mundo.
Los daños que ocastenarorb teadrán 
que rCpsrárlo?.
Jy§rifi'.;s ía. necasidi'd de declarar la 
guerra a Auairi.?, a cuya «ación califica 
de esclava de AiemaRis, y pide que 39 
ejerza una inspección rigurosa cerca
diatamante la pobkción en éí̂ taáo de 
guerra.
Hoy lio se han pubiieaáo algusQS 
periódicos.
W. e WiSi.
DE 1IN0SRESTAURANT Y TIEí5»A
— DB ~
íSaHn ISa5*sBÍia S8m— 
Servicio por cubiertos y a ía lista.̂
Preoio oouvenoionai pitra el servicio a ionn* 
Ciíio. Bspeoiaüáad ea Vinos de ios Meóle» “á 
¿on Al^andro Moreno, de Lacena,
■'l a  L  E  Si ^  i  a
ss —
{FancRfiéutioo sneesor ile H. de ?»oioEgi/) 
Puerta del Mar y 7 .-MALAGA 
Medicamentos qniBiíeameate priius.-Esps* 
eiaMagea nacionales y exIranjorisS. _
Servicio especial de envíos a provincias, 
S®pvlsio 5!® isasha.—Fas» s!a|
niaanio d» prsítica. ' --̂ 1
MMwai»sa«qafl!aMB«6»i¡a«sgaiaî aESgr¿ŵ
S E
Bafia»3® a loa mia altos pi-selos toifa alase ds, 
ma^BMiarias, liierres y etros BBsta'ea. 
Cetliaeíones diarias de los aiejores meroadpSA .
Pasat'd para hacer ciertaB en aĉ aeílos BCgo, 
eios en que se me eonau te, sin iiiteresar gastos. 
Direeoiéa en Má agp.,eaUe Yá.ez-Málag» 36,
3 .Es«03AR RIYALLA
Imámii
En c :̂ ‘̂ w ‘ 
thi,‘on y 
Sfsr (<tj> s y
' ks doce y treínticinco, raar- 
Madriii, don Eieuterio Gómez 
«ñora, don Federico Puentes 
■̂ erd- jo / don Jo3é Gas^eí Chinchilla e hijo 
doR Jo|tn
En ei Ue las dos y qdnee, regresaron de 
Maraelia, el comerciante, don Vicíot* Gol*- 
Ilgíd y su distinguida esposa.
-De Madrid vinieron, don Enrique Puentes 
Apolinar y sefiora y don Francisco Rufz Al-, 
calde, eon su bailu luja Margarita.
De Grsnada, 5a distinguida señora de 
Allens P¿ikin ^íon Alfonso), con su bella 
bija Isfibe!; el catedrático de aquella Univer­
sidad, don Luis Morales y García Goyena; 
don Antonio de la Cruz Cotilla, don José 
Romero Fernández y don Federico Heaíon o 
hijo don Ruperto
Da Logroño y Madrid, don Remigio de 
Pablo y sus sobrinos, los seño res de Z->baia.
De Linares, don Luís Souvlró/i dél Río.
En unión de su briüa hija Trini, h.a venido 
de Ronda, don Juan Batiüsía López Reqaejo.
§
En Atmsíúi han contraído P'.atrimonio re- 
cienteraento la ba‘1?. señor’ â O.uisus o Mar­
tínez Rodríguez, hfi< Oq mitístro querido 
amigo don Juan ofíciái vista que'
fué de esta con ei 5ln.sírado joven
laaiagueño d',.; Júati Alonso Jiménez
Los de'/yospdos, « qüie?ie3 deseamos eter­
na ventiií a. ae encuefiíran en Granada reali­
zando su viajo de bo la y e« bre/e vendrán a 
esta sapUa!, donde í.jsrár, su renuencia-
Han regresado dtí Madu'd los estimables 
Jóvenes don J use Fiapeiies Ripoil y don Ra­
fael QÍÍÍ32R8Z Sierra,
£ 1 .  P O P U L A H
NUSV09
L O e c h e sPEMA6JILL0 MIneratív rn tir^ m m f  :tím artx% ts3L €»m ,im w m
f>ldá V. la botella de ana dosis del más saaVe fÜHQlU'lTE, en farmacias y drogaertas.
cío Serrano, Antonio Villa Cerró, Ma­
nuel Lara Alcalá, Oíemente Oaiyo, 
Francisco Eniz López, Carlos Eivero, 
Juan Ortega Pristo, Miguel Prados, 
Eduardo Landerc, Lnis Cárceles.
Be la  Provincia
Procedentes de Ronda, se encuentran en 
Málaga, realizando su viaje de boda, don Va­
leriano León y Sanchéz-Oañete y su bella 
evposa dg-fta Angeles García Fernández.
/  . §
Han regresado de Coín, donde pasaron 
urjti temporada, ia distinguida, «añora deña 
Carlota Carebantes, viuda de ©asado, y sus 
bellas sobrínar. María Pepa, Gracia y Sole­
dad Oaaado Torrtbkr.ce.
En la «Haza de la Iglesia», demarcación 
de El Burgo, fueron sorprendidos por el 
guarda particular Rafael López Sánchez, 
los vecinos Juan González Ramírez, Ma­
nuel Muñoz Be. trán y María Ramírez To­
rres, hurtando aceitunas.
El guarda, que trató de recuperar el 
fruto hurtado, fué objeto de insultos por 
los furtivos aceituneros, que han sido'de­
nunciados y detenidos por la guardia ci­
vil.
Recientemente ha fallecido la respetable 
y bondadosa señora dtña María ®al© y üó- 
inez de la Tía, esposa que fué del antiguo 
comerciante ds esta plaza, d«n Antenío P é ­
rez.
Enviámoa a su apenada fámiHa nuestrq 
piuy aeníide pésame.
En el sitio conocido por «Langueras», 
del cortijo de las Ventas, situado en tér­
mino de Aníequefa, dejó el cabrero Pedro 
Fernández Valleja 16 cabezas de ganado 
cabrío, marchándose tracquilamente a ce­
nar al mencionado cortijo.
Las cabras, bien por que se marcharan 
solas o ya por llevárselas alguien, es lo 
cierto que no parecieron por parte algu­
na, y e n  su virtud el, dueño don José Ro­
dríguez Muñoz, lo ha puesto en conoci­
miento de la guardia civil del puesto de 
Cauche, que hace diligencias para averi­
guar el paradero.
J I T L J Í
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores.
Calle de Prim, 5.~M adrid.— Director Gerente: D. Alberto Marsden.Domicilio social:
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, 
rantía de sus asegurados en España, en 'valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
O fíetna ®#i M álagas
©aifa do  S a n ta  Mas’la , 21. -  T o lé fo n o  32B i 
D eleg a d o s  D en  Luollo Mas-tín |
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R E e i S T R O  O IW II .
Juzgado de la Álamedá í íí’í -:
Nacimientos: Manuel Morato Rosa,
Jiménez Pastor, Carmen Pascual Lupláftezíí
Pedro y María Gil Stranch. , , *
Defunciones: Francisco García ® í8z, Lu­
cas Díaz Ortega, Antonio García Sarmiento/  ̂
y Salvador Oarmona Mellado. j.
Juzgado de la Merced ;
Nacimientos: Jesús Siles Fons y Andrés . 
Soto Soto. , _  _ ■;
Defunciones: Francisco Zircos Thenlé, - 
Matías Cardel Fons y Gfeciiia ©éigado An-
drade. ,Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Ana Salido Orinea, Magdale­
na Postigo Ramírez y Vicente Navarro Gue-
rrero, . ^ r. i"
Defunciones: Francisco Rosa Caparros, 





F i í f ' t r a  j  única en Anaaluefa 
d e  i a  ¥ e g a ,  1 4
.(.Antes Bolsa) -MALAGA
En términ» de y la huer­
ta d e n o r a i n G a mo n a » ,  ha desapa- 
recidé una rueha, propiedad de Francisco 
Sánchez Urda.
Su dueño, que la supone hurtada, lo ha 
denunciado a la guardia civil del puesto de 
Duque, que practica diligencias para ave­
riguar el paradero del semoviente.
El ministerio público interesó para el i 
procesado la pena de dos años, once me­
ses y once días de prisión correccional.
EÍ defensor, señor Rosado Bergón, abo­
gaba por la absolución.
SeñaiRmienioR para hoy 
Sección primera
Coín.—Robo.—Procesado, Juan Eriales 
Cerón.—Defensor, señor Jiménez Souvi- 




cisco Bueno Escaño.— Defensor," señor 
Aguilar. — Procurador, señof Rodríguez 
Casquero.
Santo Domingo.— Contrabando.*- P ro­
cesados, Francisco Jiménez López y otro. 
— Defensor, señor Muñoz Dole.—Procu­
rador, se ió r Jiménez.
Compañia Vinícola del Norte de España
B I L B A O  — H A D O
Q ñ B ñ .  F I I I I D A O I I  e n  8 8 7  d
Pir«Q]»a* en varias oxpoBíeíones. Dltímamsiili* eon el GRAN PREMIO en la de en
i R S T R Ü S n i á B  P Ú R L I O R
Él maestro de Oasares, don Ramón Mañas, 
solicita la consignación de material del cuar­
to trimestre de la clase diurna,y del segundo 
de la*de adultos.
Se ha posesionado de la escuela de «San 
Alvaro» de esta capltat, el maestro don Nar­
ciso Sueno.
900 y Saragosa de 1908 La Sección Administrativa remite a la Di­
rección «enera! las reclaraadone» prosanta- 
das'por los maestros don Manuel Pede! y 
doña Luisa M. Calvo, contra ré¿«olucíón 
del concursiilo loca!.
m
S u o e m e o  l o o a l m a
En la Jefatura de poíieía se presentó
En terrenos propiedad de don Manuel 
Ruíz Alé, situados en términos de Olías, 
fueron sorprendidos por la guardia civil,
cazando, los vecinos de esta capital, don > _ i ra
José Escobar Barrilaro y don Antonio Mar- hyerjosefá Lara Botello, viuda, de 
molejo Castillo. años, de Casabermej a, diciendo que ei
Como éstos no tenían permiso para ca-i día 1.*. de Noviembre úüinio entregó, 
zar en la citada finca, y por lo tanto in- 1 en Calidad de depósito, los muebles de
R ifija  a a p a a io » ® » —
De ven*, en íoS prineipales UlirsmnrlRos . Hoteles. Pona«s.^^estanrants y
Fíjense bien en este MARGA REGISTRADA p«» no ser eonfondiaos oon otras ni sor-
prendidos por las imitáronos. ■
Bi ministro de instrucción pública ha dis­
puesto que los tribunales de oposiciones 
a las cátedras de Universidades, Inistitutos, 
Escuelas dé Oomercio, Normales, Ingenieros 
Industriales, Bellas Artes y Teterinarías se 
compongan de cinco vocales propietarios y 
cinco suplentes.
La formación será la siguiente:
Un consejero da Instrucción pública, de­
signado por turno riguroso entre los que ten­
gan cempetenda especial en Ja  materia, y . 
cuatro catedráticos de la asignatura.
Propiedad de Alora, don Antonio Pavés 
Ruiz.
frigfan la ley de caza, íes intervinieron las 
escopetas y fueron denunciados al Juzgado 
correspondiente.
Sr. Presidas e de !a lunta 
le Sres. Aso-
c ia a a s .
LaCáoifija ót Iw PíO} 6'iaú Liga de 
Contri bujf t •’ Ci esa A amble» 
en rsaoaa a Iph? í«- e u i-í btjA par»- 
©! arblfcfií p c. ’ X 4 bre les aguas ' 
de TJorremoiincs.
O '^rp.ice óii La . di s­
tin tas  vaess q s8 el a rb ia io  filadido es 
ilegal ea  en&ato se Í£np:íne a ba égufeS 
adquiridas p er \m vr-oLnos & titula one- 
rm o ,^ g á a  n m  ti te x lo  díjl árt. 13T  
áe l a L 'j y  M u ti ipal quo au to! iza lá  
©rezeióa da es3 gjavsmeñ sobro las 
aguaspr-opisdsd d é lo s  Ayant&miafttíjS 
y  oxeep tú a las que soa de dominio 
pststicular. A l mismo yem po ha maní- , 
festaáo  que Las propioiari*. s, iaispifáa- 
d oje  ea  n a  gsaUm íaüto qe p atrió tico  | 
dei n t  é<i \ el propósito de que la ^
En Cortes, riñeron en el sitio denomi- | 
nado «Umbría del Candeal», por cuestio- ' 
nes de pastoreo, José Rodríguez Gutié­
rrez y Victoriano García Núñez, haciendo 
uso el primero da un revólver y disparan­
do dos veces sobre su contrario, sin que 
por fortuna le alcanzara.
La guardia civil detuvo a José, Ínter- ; 
viniéndole el arma con que disparó.
8U pertenencia a Santiago Millán, y al | 
reeiamáfsélos se niega a devolverlo?, ! 
manifestando que una sobrina de la | 
Gompareciente le adeuda 26-pesetea. |
Además dejó a Santiago, para su | 
venta, unos pendientes valorados eií 90 ¡ 
pesetas, y Santiago los ha empeñado | 
en la casa de préstamos de la calle de! í 
Cerrojo, dándole tan solo la papeleta. |
Hemos recibido un atento B. L. M. del 
Gobernador civil de la provincia, don José 
Rodríguez Rivas, participándonos su toma 
de posesión y ofreciéndosenos para cuanto 
con el cargo que desempeña se relacione.
Agradecemos mucho la cortesía e igual­
mente nos ofrecemos al señor Gobernador, 
para cuanto pueda redundar en bien de 
Málaga y su provincia.
En la posada de San José, establecida 
eh Cuevas d‘e San Marcos, penetró el jo­
ven de 19 años, José Prieta Benítez, y con 
una navaja de grandes dimensiones en la 
mano, se hizo el «amo», desafiando a to­
dos les allí presentes e impidiendo la en­
trada en la posada a cuantos le intentaban.
La guardia civil reduje a la obediencia 
al terrible José, quitándole el arma y en­
cerrándolo en el arresto de dicha villa, a 
disposición de la autoridad correspon­
diente.
A y e r fueron detenidos los rateros  
F e á e iio o  G arrido López y H écto r T a -  
leiler® B erm ú Jez (a ) «Tortarfelifina»,
Audlanolm
O ypwiatión 1 uakñpal tuviera rceur- 
»o p'íi.ra emores ̂  sr la, eonsítacsión del i 
D pó.* 1,3 r g^í  ̂)v y mejorar el serví- * 
0!0. aeoedíaií a tolersir !.a ilegal gabela.
? 0-o es c.̂  c'isi qac ei tiempo traús- ! 
Cíimq qi.v3 RO ab rdá el mfejoramiea- 1 
t d 1 i i qu3 no se coostraye el 1 
Deposito: qao las aguas a pesar d© Ua- * 
g** hoy tr  buu ^ancla a la pebiaeión I 
njab^sí^ój íi e ia debida forma las I 
«s dotmc'iliarías, y que loa | 
duaniadel “ í^sas tienen qua cestsop | 
oaütoies distríbulrias en lo8 pisos | 
altos, sc«p E tan -̂k un g<iato no pequeño. | 
F 1 * 3 < û  ón,h Oámnra de la Pro-
piaiftJ ñCTul % Jaaia y después de 
rervetir que el arbl 'o de que sa trata 
6S ilegû  t3 ia3 íusets y ¡i s roitepar sa 
«I re a 1 cnsig qne atea- 
■fiejsa I» í i f 1 fc spresa el do-
S90 d jU r azo>* eaantía ea 
té^ao íf U |u fcc ñ'g3 más soporfea-
I Pasa de 170.009 pesetas ©1 producto 
da la CK FI I í de ias aguas que al- 
quiSfi X r Ayaatamienío, y mon­
ta jós íl} 100 000 id. ol rendimieats 
I dsl arbitrio reDreseataodo ano y otro 
. recurso un. ingreso quo excede de 
; 270.000 pesetea al gño.
I JKi gastó qae el fesrvioio ocasiona, 
L inélayeodo le. anualidad fijada de acnec- 
I do con eliaudí de loa jaríaconsultos 
l  ; señores Maars, Di 13 Ô beña y Azoára- 
I' te y I& correspocdiente a ei arriendo 
tíí de los maaantielos «San José» y k  «Pe- 
I' pu.ed<m. fijíTse en 190.000 po-
t  setas, qne.-knd!?, p.-n tawio, n,u sobeau- 
i te de 80.009 id. que no efí equitativo 
exigir a ios propisíaríoé olvidando el 
i altruismo y I» gsnoroafJad de éstos.
Ba mófiíe, pues, a las oensideracio- 
¡ mes preceientes, ía Cámara de Ja Pro- 
’l piedad L’ga de Ooiitribuyentes, sopli- 
I ca a la Jauta raunioípsi ds señores Aso- 
i 05-ados 1«. rebajo dei arbitrio de que se 
;! tratajfijando ei de los aguas n perpetui- 
;f da l en 8 ĵ eseías por metro cúbico, ©j dq 
 ̂ los 99 sño.3 on 16 id. y el de las qae se 
Pedicau ñ nstíS íadastríalea 4 pesetas 
;  in.Kdcg.
j(r Má ega 29 de.N^viesa'bre de 1917.— 
Etniqu-s Pettsrssa, BnEique Gisaa, 
I . Meiqtió-5 de Monto A ’to , EDiiqu© 
raes Marín, J^íaquln M idolell, P ru d en -
Robo
En la Sala primera se vid ayer un juicio 
centra José León Salas, conocido por Al­
fonso de la Santísima Trinidad Expósito, 
vecino de Coín, procesado por el delito 
de robo.
Un día de Agosto de 1916, el procesado  
escaló la casa del vecino de Coín, Fran­
cisco González González, y penetrando en 
su interior, se apoderó de tres fanegas de 
trigo, un traje, dos camisetas y otras pren­
das, valorado todo en 106 pesetas con 50  
oéntimos.
Según el ministerio fiscal, estos hechos 
son consecutivos de un delito de robe, 
por el que se debía imponer al procesado 
dos a io s  y cuatro meses de presidio ee- 
rrcceienal.
El defensor, señor Blanco Solero, solici­
taba la absolución.
L1 jurado emitió veredicto de culpabili' 
dad, dictando la Sección de Derecho sen- 
tencia,de aouerdo con lo interesado por el 
fiscal.
Sispapo y lesiones
En la Sala segunda comparecen les ve­
cinos de Sedella, término de TorrOx, An­
tonio Carrión Montoro y José Parrado 
Aspiazu, quienes cuestionaron, golpeán­
dose furiosamente, haciendo José Parrado 
un disparo al Carrión, que afortunada­
mente no le alcanzó.
La cnestión surgió por que Parrado in­
tentaba sacar tierra de una suerte de tierra 
de la propiedad del Carrión, dando éste 
algunos golpes al primero y fracturándole 
la oncena costilla izquierda, que curó a 
los 42 días de asistencia médica.
El ministerio fiscal sostiene sus conclu­
siones, solicitando para Antonio Carrión 
!a pena de un año y un día de prisión co­
rreccional, y para José Parrado, por el 
disparo, un año, ocho meses y veintiún 
días de igual prisión.
Les defensores, señores Estrada y Jimé­
nez, interesaban la^absolucián.
a d o
El vecino de Bénamocarra, R Jael 
Fajardo Heredia, se hallaba anoche en 
la calle de San Juan de los Réyos, y 
como los timadores apreciaron en el 
aspecto del puebieriao que era materia 
dispuesta para «apandarle» los Cuartos, 
previo los preparativos de rigor, le qui­
taron 90 pesetas.
Cuando el timado se di6 cuenta de 
lo que habían hecho con éJ, foé a la 
Jefatura para formular la correspon- 
pondiente denuncia.
£1 hombre lloraba amargamente Iq; 
pérdida de los 18 duros.
® i a E P ñ S Q U » . . I H I
Hoy se proyectan Ies últimos episo­
dios, 11 y 12 de la encantadora película 
«jadex».
I Son más interesantes y tiene esta 
I cint aun fina! encantador, como hó sé 
I ha visto en películas de esta clase.
Figurarán en el programa de hoy 
otras ínterésantea bandas, entre ellas la 
famosa Revista Pathé.
A y u n ia m le d ie
■•eaedaolAn de! arhiSrlo d« ©bpibc»
Día 5 de Diciembre de !917
Peseas.
Ha presentado una reclamación contra el 
Escalefón general, el «laestro de Ronda don. 
José Ríos, para la rectificación de alguno.» 
datos personales.
Ha tomado posesión de una de las plazas 
de profesores auxiliares del Grupo Berga- 
raín, el maestro don Eugenio Moltó y Seguí.
Matadero. • > • 
Idem del Falo . • 
Idem de Churriana, 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana. * > i 
Cártama . . - •
Ruárez. . , • <
Morales . . . .
Levante . , . .
Capuchinos ■ • > 
Ferrocarrfl . , .. 
Zamarrilla. . • * 
Pato, . . , . .
Aduana . . . .  
Muelle. . . , .
Jefatura . . .  
Suburbanos Puerto
-rr i La maestra señorita Victoria Agulrre ha 
. 2.320'69 I . propuesto para que la sustituya, mientrasM á t ̂7 áí 9    t í     ^9.^ .    ..te i ̂  M m  m  ,84‘75 I realiza oposiciones,a la maestra señorita Ma­
ría Fernández Sánchez.
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e n O R T  V É L O - M A L » © »
Notidasáe la noche
Según la disposición que publica la«Ga- 
ceta» llegada ayer a Málaga, la gasolina 
deberá venderse en Málaga a 101‘50 pese­
tas.
Han sido nombrados magistrados de la 
Audiencia de Málaga, don José María Rü- 
bido, y de la de Barcelona, don Francisco 
Alvarez Vega, juez de instrucción que fué 
en nuestra capital.
También ha sido nombrado presidente 
de Sala de la Audiencia de Albacete, don 
Francisco García Berdoy.
Nos escriben de Cataluña preguntando 
si existe un Sindicato Nacional Agrícola, 
domiciliado en Málaga, que necesita admi­
nistradores, en provincias, con sueldo de 
3.500 pesetas anuales, según anuncio inser­
to en algunos periódicos.
Se desea saber de qué clase de asocia­
ción se trata.
i R a t a d o P O
Estado demostrativo de las teses sacrifica­
das el día 4 de Diciembre su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
26 vacunos y 3 terneras, péáe 3.2G0.00 ki- 
iógramos, pesetas 320'09.
62 ¡lanar y cabrío, peso 3<0'75 kilógra- 
mos. pesetas 14‘43.
27 cerdos, peso 2.879'S6 kllogranms, pese­
tas 237'9g.
Carnes fleseas, 15r‘@0 kllógramos, pesetas 
16‘70.
29 píeles, 14'56pesetas,v
Total de peso, 6.097 25 kilogramos.
Total de adeudo, @d2‘iS pesetas.
Oc»BÍiei8tei*Í(9S
D ía 8 y 9 de D iciem bre de 1917.
E x c u rs ió n  n ú m ero  49 (e x tra o rd in a ­
r ia ) , a  A rch id on a, ■“
R e co rrid o  to ta l: 152 k iíem etro s,
Id a .—D ía 6
H o ra  de salida y  punto ¿ e  reu n ión :
A l a s  ocho de la  m a ñ a n a , en c a ú e  de  
la  V ic to ria , 66.
A lm u erzo: E n  V ill a n u ev a  de i a  C o a-
cep ción . /  ________
L le g a d a  a  A rchid on a: A i a ta rd e c e r , f  Recaudación obtenida en el día 5
V u e lta .— © la  9
. H o ra  d s salid a  de A rch id o n a : A  la s  ; 
n u eve de la  m añ an a . |
A lm u erzo : E n  .Antequera. |
L le g a d a  a  M alaga: A  las  cin co  de la  | 
ta rd e  p ré x  m ám en te. *
N ota. -T o d o s  ios g a sto s  que se  efee- | 
tú en  serán  in d iv id u ales.—E l  jefe  de | 
lu ta j S ixto  Cuadros.
de Diciem­
bre poj tos conceptos siguientes:^
Por jlnhuraaclones, 177‘0O pesetas.
Por permanencias, 2S'09 pesetas.
Por exhumaciones, 60'00 pesetas.




úm  É a @ i® n d a
Inrormaciófi comersial
ü e r e a d o  d »  p a s a s  
d e  $ 9 1 7
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 16.733'81 
pesetas,
Esta noche a las nueve y media celebra­
rán reunión de segunda convocatoria, los 
oficiales peluqueros-barberos.
Después eomparece Rafael Gómez Ana­
ya, procesado como autor de un delito de 
atentado a agentes de la autoridad.
Dicho individuo, la noche del 29 da Ju­
lio de 1016, en estado de embriaguez se 
puso algo pesado con el dueño de un 
puesto de melones, el que interesé el auxi­
lio del guarda partieülar Rafael Lara, y al 
tratar éste de intervenir, recibió des sono­
ras bofetadas del beodo, quien dió con sus 
huesos en la Aduana y después en la eár- 
cel.
Son numerosas las quejas que con fre­
cuencia formula el público contra la defec­
tuosa organización del servicio de la Com ­
pañía peninsular de teléfonos.
Ayer, un compañero nuestro de redac­
ción, citado a una conferencia telefónica 
para,las doce del día con Madrid, tuvo que 
permanecer en el locutorio más de una 
hora, por habérsele dicho que la comuica- 
ción estaba establecida, y tardó en estarlo 
cerca de hora y media.
No obedeció la demora a interrupción 
de la línea, sino'al descuido del personal 
encargado en Madrid o en las estaciones 
intermedias, y es altamente censurable que 
se causen al público molestias y perjuicios 
innecesarios.
Y a se han presentado en el Ayuntamien­
to las instancias correspondientes, solici­
tando instalar en la plaza de la Constitu­
ción los puestos para la venta de juguetes 
y chucherías.
Le han sido concedidos treinta días de 
licencia al juez de instrucción de Archído- 
na, don Graciano Guijarro de la Rosa.
Ha sido nombrado registrador de la
Hoy es el último día de pago en la Tesore­
ría'de Hacienda dé los haberes del mes de 
Noviembre último, a los individuos de clases 
pasivas, montepío civil, militar, remunerato­
ria, jubilados y retirados poj guerra y ma­
rina.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142‘50 pesetas don Pedro 
Avila Lara, para ga-stos de demarcación de 
20 pertenencias de mineral de hulla con el 
título «La Casualidad», término de Villanue- 
va de Tapia.
La Administración ds Oontribuciones ha 
aprobado para el año 1918, los padrones de 
cédulas personales de ips pueblos de Almár- 
gen y Viñuela-
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Las escuelas desiertas en el concurso ge­
nera! de esta provincia, qua han de proveer­
se en las opoisiciónes qtíe se están variflean- 
do, sen las siguientes:
Maestros: Cartagima, 689 h., oposición; 
Cátar, 1.537 h., oposición; Igualeja,l-742 h., 
oposición; Jubtiqué, I 758 h., oposición; Se­
rrato (Ronde), 640 h , ©posición; S alárei,' 
661 h., oposición. ,
Maestras: Alfarnate, 2 874 h , oppstoíÓár 
Alfarnatejo, 593 h., oposición; Benaij^fay 
1.007 h., oposición; El Burgo, 3.045 
sícIóh: Benarrabá, 1.491 h., oposición; Báñe­
te la Real, 4.838 h , oposición; Casares, 1 688 
h., oposición; Manflva, 3 438 h , eposidóji; 
Serrato (Ronda), 64J h., oposición: Sayalon- 
ga, 1.278 h., oposición.
La h indica ei número de habitantes que 
tiene cada pueblo.
8 H L E T I M  S r e O I A L
El de ayer publica lo que sigue:
Circular del Gobierno civil, participando 
haberse hecho cargo del mismo, el señor Ro­
dríguez de Rivas. '
—Derrama del cupo que corresponde en 
el presupueste careelarlo del partido judicial 
de Colmenar a cada uno de los pueblos de 
dicho partido.
-Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgadas;
—Tarifa de les arbitrios extraordinarios 
establecidos por el Ayuntamiento del Talle 
de Abdalajís.
—En hoja exíraerdínarla publica la real 









No hay eatarro que se le resista. Cura la 
tos, bronquitis, asma y evita la tubérouloshí. 
Telesadísimo por los débiles estómagos.
Por él ministerio de la Guerra kan sido 
acordados los siguientes retiros:
Don Juan García Fernández, sargento ed 
la guardia civil, lf)0 pesetas.
Manuel Aguayo Adame, guardiá civil, 38 02 
pesetas. ,
> Agapito Angulo Jiménez, carabinero, 3S'02 
desetas.
 ̂ Ln Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Estrella Rodríguez González, huér­
fana del primer teniente den Carlos Rodrí­
guez Fernández, 470 pesetas.
Doña Ana Fuente Fuste, madre del soldado 
Francisco Veíasce Fuente, 183*50 pesetas.
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, m  la Tesorería de Hacienda, la suma
áé 144 773 64 pesetas.
m m  m ñ m n s k





Se ha présentado, procedente de Cartage­
na, ei marinero declarado Inútil para el ser­
vicio, Manuel Reyes Martín.
8 e  le ha faeiiltaáe libreta marítima para 
navegar al inscripto Manuel Ferrar Antúnez.
Se vende en Alona
BU zuetor para gas pobre tipo G. B Steskeport 
especial para eleetrieidaú eoa fuerza a tiro nor- 
mai:de 44 caballos jr máxima is  i9, horkoutal 
de dos cilindros.
Para informes, escritorio de don Julián Sáenz, 
Somera, 8, principal.
Compañía cómico dramática dirigida 
los señores Arca! y Barranco.
Función para hoy:
A las 8: «El verdugo de Sevilla».
A las 10 y li2: «La Garra».
Butaca con entrada, l'OO ptas general 0 25
CINE PASCÜALINI
El m^or de Málaga.—Alameda da Carlea. 
Maes, (junto a! Banco dé España)-—Hay seo  
dón continua de 5 a 12 de la neche. Grandes 
estrenos. Las Domingos y días festivos sef;,. 
clón continua de  ̂ de la tarde a 18 de la 
ch e.'
Butaca, 6‘l^ céntlitms.—-Genere!, O'IS.-;-,, 
Media general, 0*10. r ..‘'‘
Tfp, (to FCftíLA».
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